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By Mike Goens· 
Florence (Alabama) TimesDaily 
B weet Home Alabama Where the skies are so blue 
Sweet Home Alabama 
Lord, I'm coming home to you 
Here I come Alabama 
- Lyrics from "Sweet Home Alabama" 
There will be two teams very familiar with 
that i 973 Lynyrd Skynyard classic by the time 
the NCAA Division II Football Championship 
is completed. Those two teams will indeed 
find a sweet home in Alabama upon arrival in 
Florence for the weekend of December 14. 
The Shoals area of northwest Alabama, 
which includes Florence, will serve as host 
for the Divi sion 11 championship game for 
the i7th consecutive year. 
"Florence and the Shoals have been out-
standing hosts for the game, which is evi-
dent by the game being played there for so 
many years," said Randy L. Buhr, assistant 
director of championships for the NCAA. 
"The teams and their fans are always shown 
the best in Southern Hospitality." 
The championship atmosphere produced 
in the Shoals is one of the reasons the NCAA 
continues going back to the area. No other 
city has been the site of the Division 11 foot-
ball title game longer than five years. 
"Division 11 football will never be the 
same," Fort Valley State athletics director 
Doug Porter said after experiencing champi-
onship week as a member of the NCAA Di-
vision II Football Championship staff. 
Providing the players , coaches and fans 
with a big-time atmosphere has been the 
goal for local committee members through -
out the game's history in the Shoals . 
"We want to treat them like they' re spe-
cial ," said Grady Liles , chair of the Shoals 
National Championship committee. "And 
they are special because they are the best 
teams in Division 11. We want them to always 
remember their time with us as a positive ex-
perience. Based on the comments we re-
ceive from the schools and fans when they 
go home, I think we've been pretty success-
ful reaching our goal." 
Braly Municipal Stadium in Florence, Alabama, has been the site of the 
NCAA Division II Football Championship game for the last 16 years. 
To maximize the Shoals experience, there 
are some things fans should know as they 
prepare to support their team in Alabama. 
There will be plenty to do and eat once 
you get in town ; the first step is knowing a lit-
tle something about the area known as the 
Shoals . Your destination is the northwest cor-
ner of Alabama and a metropolitan area of 
approximately i50,ooo people in Colbert and 
Lauderdale counties. Florence is the largest 
city in the area with about 40,000 residents . 
The two counties are separated by the 
Tennessee River, which happens to be one of 
the best spots in the country for small 
mouth bass and other treats for anglers . 
The birthplace of the Tennessee Valley Au -
thority (TVA) , the country's largest publicly 
owned electricity operation, is in Muscle 
Shoals . Tuscumbia and Sheffield join Muscle 
Shoals and Florence to form the Quad Cities. 
"Sweet Home Alabama" has its roots in 
the Shoals and is part of the area's rich mu-
sic tradition . Hundreds of musical hits orig-
inated and were produced at the area 's 
many recording studios . 
You'll also find plenty of history. Among 
those are sites of numerous Civil War bat-
tles, a portion of the famed Trail of Tears 
route, birthplace of legendary Helen Keller 
and W.C. Handy, the Father of the Blues , and 
much more. 
The next step for fans is to find the best 
way to get there. As a point of reference, the 
Shoals is about i25 miles south of Nashville, 
Tennessee, 120 miles northwest of Birming-
ham, Alabama, and i50 miles east of Mem-
phis , Tennessee. Northwest Alabama Region-
al Airport in Muscle Shoals is served by 
Northwest Airlink with three daily flights . Oth-
er destinations by air are Huntsville, Alabama, 
which is 50 miles east of the Shoals , along 
with Birmingham and Nashville. Huntsville 's 
airport is serviced by American , Delta , Conti-
nental , Northwest and other major airlines. 
Car rentals in the Shoals are available 
through Avis (256/386-7368), Hertz (256/764-
0881) or Enterprise (256/381-5606) . 
There are plenty of available lodging op-
tions, from the more recognizable chains like 
Holiday Inn , Days Inn , Jameson Inn and oth-
ers , to a resort setting at Joe Wheeler State 
Pa rk in nearby Rogersville, Alabama. Bed and 
breakfast accommodations are also avail-
able. Representatives from the Shoals Cham-
pionship Committee will attend the semifinal 
games and provide a complete listing to the 
winning teams with contact numbers. 
The teams will be stayi ng at Holiday Inn 
and Webster Inn and Suites , both in the 
heart of the Shoals. 
The participating teams arrive at North-
west Alabama Regional Airport in Muscle 
Shoals on Thursday and are greeted by bands 
and dozens of residents to kick off game week 
festivities . Coaches and selected players are 
introduced to the media during a noon lunch-
eon before heading to practice. There is a 
banquet for the teams later in the evening. 
The teams are entertained Friday morn-
ing as well before becoming more focused 
on the game later in the day. Most teams 
have a pep rally at their hotels that night be-
fore meeting curfew. 
"We look after them and make sure they 
have a good time," Liles said of the partici-
pating teams. "We have three people as-
signed to each team as hosts and they stay 
with them the entire time. We also try to take 
care of the parents, fans and school officials." 
There are numerous attrac-
tions for visitors to enjoy while 
the teams are at work. Among 
those are: 
electricity. TVA acquired the dam in 1933 af-
ter industrial ist Henry Ford was unable to 
purchase it for use in his automobile manu-
facturing operation. It has one of the largest 
single-lift locks in the world . The Visitors 
Center is open for tours. Exhibits include the 
history of Wilson Dam, TVA, and how elec-
tricity is generated. 
• Frank Lloyd Wright's Rosenbaum 
House - The house was completed in 1940 
and is the only Frank Lloyd Wright-designed 
structure in the state of Alabama. It is also 
one of only 26 Usonian houses ever built in 
the United States. 
• Indian Mound - This mound was built 
around 500 A.O. during the Woodland peri-
od. It is the largest domiciliary mound in the 
banquet with tickets costing $35 each or a 
table of eight for $280. 
The Hill Trophy goes annually to the best 
player in Division 11. Past Division 11 Hall of 
Fame inductees have included Walter Pay-
ton , John Stallworth, Harry Carson, Ken 
O'Brien and Brent Jones, among others. 
This year's inductees are Jessie Tuggle, An-
dre Reed and Scott Brunner. 
If you prefer a parade, the annual Christ-
mas parade will be held in Florence Friday 
night. Bands and cheerleaders from both 
participating teams are invited to participate. 
Th is year's game is set for a 3 p.m. kickoff 
and will be televised live by ESPN . Fans 
should bring a variety of clothing and be pre-
pared for temperatures ranging from the 
teens to the high 6os. The aver-
age high temperature in the 
Shoals for December is 52 de-
grees. However, the champi-
onship game has been played 
in three inches of snow and 
also in 60-degree weather. The 
late kickoff wil l ensure that the 
game will end after nightfall , 
which will likely make for cooler 
temperatures in t he second 
half. Umbrellas are not allowed 
in the 14,215-seat Braly Stadi-
um, so fans might want to plan 
accordingly in case of rain. 
• The Alabama Music Hall of 
Fame - Exhibits feature many 
talented Alabamians who have 
influenced the course of music 
history. A tour is a wal k through 
the who's who in the music 
world. See exhibits of W.C. 
Handy, Nat "King" Cole, Hank 
Williams, Sam Phillips and the 
group Alabama. You can also 
experience the Muscle Shoals 
Sound or record your own hit in 
the recording studio. 
Shuttles will be available to Florence, Alabama, and "The Shoals" offer an abundance of 
entertainment options, including great fishing and football. the stad ium from most area 
lodging faci lities and from the 
University of North Alabama campus. 
• Helen Keller's Birthplace, 
Ivy Green - Helen Keller, "America's first 
lady of courage," was born in Tuscumbia, Al-
abama, where her memory is kept alive at 
her birthplace. It is also the site of the "Mir-
acle Worker" play, which is held annually 
each June and July. 
• W.C. Handy Birthplace, Museum and 
Library - W.C. Handy was born in Florence, 
November 16, 1873. The most complete col-
lection in the world of Handy's personal pa-
pers and artifacts are housed in the muse-
um. The library is a valuable resource center 
for African-American history and culture. 
•Wilson Dam - Construction of Wilson 
Dam began in 1918 and was completed in 
1924, becoming the first to produce hydro-
Tennessee Valley. An educational museum 
houses authentic artifacts dating back 
10,000 years. 
• Fishing - Wilson, Pickwick and Wheel-
er lakes offer a challenging experience and 
potential for the best fi shing story you will 
ever tell. The quality of fishing attracts an-
glers nationwide. Largemouth and small 
mouth bass caught in area lakes have be-
come trophies for many. 
Friday during championship week is a 
big day in the Shoals. That night, the Har-
lan Hill Trophy and Division II Hall ofFame 
banquet at the Florence Conference Center 
attracts the attention of football enthusi-
asts nationwide. The public can attend the 
Tickets for the game are $15. Shoals rep-
resentatives who attend the sem ifi nal games 
will bring tickets to the game and turn them 
over to school officials, who will handle 
sales. Liles said ticket arrangements will be 
made to accommodate all vis iting fans. 
Game souvenirs will be ava ilable at the 
team hotels and at the stadium. The Shoals 
Chamber of Commerce is available to an-
swer all other questions at 256/764-4661. 
"We've had a lot of people bragging on us 
over the last 17 years, and we' re going to con-
tinue to do it right," Liles said . "This is a big 
event for the Shoals and we want our visitors 
to know we appreciate them being here." 
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As the National Collegiate Athletic As-sociation approaches its centennial 
in 2006, the theme for the Associa-
tion these days is "Everything Old is New 
Again ." If you're curious about what's new 
with the 96-year-old NCAA, the answer is 
plenty, including new leadership, a new em-
phasis on education and new champi-
onship coverage. 
At the top of the list of "new" is the presi-
dent-elect of the NCAA. Myles Brand, presi-
dent of Indiana University, was chosen Oc-
tober 10 to become the fourth executive di-
rector or president of the Association in the 
last 51 years. The 60-year-old Brand was se-
lected for the post of NCAA president from a 
group of three finalists. He will replace cur-
rent president Cedric Dempsey, who an-
nounced his retirement in January and who 
will finish an eight-year term as the Associa-
tion's chief executive director, January 1, 
2003, when Brand takes over. Brand 's con-
tract runs through 2007. 
During his tenure as NCAA president, 
Dempsey oversaw the relocation of the na-
tional office from Kansas City to Indi-
anapolis, restructuring of the NCAA gover-
nance process to place authority for inter-
collegiate athletics in the hands of college 
presidents and negotiation of new con-
tracts with CBS and ESPN that ensure the 
Association's financial stability for more 
than a decade. 
For his part, the new president-elect 
didn't take long to set his theme for what 
his administration may become. At the 
press conference announcing his selec-
tion, Brand said: "The integrity of intercol-
legiate athletics is absolutely critical ... We 
must integrate interco llegiate athletics 
with [the] academic mission of universi-
ties and colleges. These are not separate 
missions with separate goals." 
The integration of athletics and academ-
ics received a lift with the announcement in 
September of the latest graduation rates for 
student-athletes. For the first time since the 
federal government has been collecting 
graduation data and the NCAA began pub-
lishing the results a dozen years ago, stu-
dent-athletes in Division I are achieving a 60 
Dr. Myles Brand 
NCAA President-Elect 
percent graduation rate. On average, stu-
dent-athletes perform better in terms of 
graduation rates than the rest of the full-
time student body. 
The rates were up in nearly every sport 
for both men and women and across eth-
nic lines. Male student-athletes in Divi-
sion I are graduating at a rate of 54 per-
cent (compared to 51 percent a year ago), 
and female student-athletes are graduat-
ing at a rate of 69 percent (the same as 
last year) . Male student-athletes graduate 
slightly under their counterparts in the 
student body (54 percent compared to 56 
percent), but female student-athletes 
graduate considerably better than women 
in the student body (69 percent compared 
to 61 percent) . 
New academic standards in Division I for 
both initial eligibility and continuing eligibil-
ity are expected to take effect next fall that 
will drive the graduation rates even higher. 
Although graduation rates in Divisions 11 
and Ill also increased, the data collected by 
the federal government measure the rates 
only for student-athletes on scholarship, a 
distinction that misses the success of many 
student-ath letes in those two divisions who 
compete without athletically related finan-
cial support. 
There is increased support for Divisions II 
and Ill as well as Division I this year with the 
new CBS and ESPN contracts. These "bun-
dled rights" agreements go beyond the trad i-
tional television rights agreements. Begin-
ning with the new contracts with CBS and 
ESPN this fa ll, all 87 NCAA championships in 
22 sports for men and women will receive 
coverage either through telecasts, cablecasts 
or the Internet. This is the first time in history 
that coverage is extended to every event from 
the first round through the championship. 
The new contracts - 11-year deals with 
CBS and ESPN - wil l generate about $6.2 
billion wh ich will mean new revenue for the 
NCAA and member institutions. Based on 
the increased revenue from the new con-
tracts, the NCAA budget for 2002-03 is 
$422 million, an increase of 22 percent over 
last year. What most col lege sports fans 
don 't realize is that 94 cents of every dollar 
in the budget goes back to the mem bership 
in the form of direct dollar payments, sup-
port of the 87 championships and other 
events, and other goods and services. 
Earmarked specifically for student-ath-
letes are three programs totaling more than 
$44 million for this year alone. Included in 
the budgeted amounts are the continuation 
of an annual $10 million special assistance 
fund that helps needy student-athletes buy 
winter coats, tickets for emergency trips 
home or other personal needs . Also contin-
uing is a $17 million academic enhance-
ment fund that supports the educational 
needs of student-athletes, and new this year 
is a $17 million student-athlete opportunity 
fund. Over the course of the 11-year contract 
with CBS and ESPN, the NCAA will earmark 
more than three-quarters of a bil lion dollars 
for student-athletes . 
There's plenty of new things going on at 
the NCAA. Not bad for an organization 
about to celebrate its looth birthday. 
a f course the NCAA is known for its championsh ips. Unless you 've been 
surviving on a deserted isla nd and 
have yet to be voted off, you 've at least heard 
of the NCAA Sweet 16™, The Big Dance™ or 
The Fina l Four@. 
"Almost everyone you meet knows there is 
a Men's and a Women's Final Four. But I think 
that's where the familiarity stops," says Tom 
Jacobs, director of championships. "Much of 
the genera l public would be surprised to 
know the NCAA sponsors 85 other champi-
onsh ips. And just a few could name all 22 
sports in which we conduct championships." 
NCAA Sponsored Championships 
Men's Cross Country (Divis ions I, II and Ill) 
Women 's Cross Country (Divisions I, II and Ill) 
Field Hockey (Divisions I, II and Ill) 
Football (Divisions I-AA, II and Ill) 
Women 's Soccer (Divisions I, II and Ill) 
Men 's Soccer (Divisions I, II and 111) 
Women's Volleyball (Divisions I, II and Ill) 
Men 's Water Polo (National Collegiate) 
Women 's Basketball (Divis ions I, II and Ill) 
Men 's Basketball (Divisions I, II and 111) 
Men 's and Women 's Fencing 
(National Collegiate) 
Women 's Gymnastics (National Collegiate) 
Men 's Ice Hockey (Divisions I and Ill) 
Women 's Ice Hockey (National Collegiate) 
Women 's Ice Hockey (Divis ion Ill) 
Men 's Rifle (National Collegiate) 
Women 's Rifle (National Collegiate) 
Men 's and Women 's Skiing (National Collegiate) 
Women 's Swi mmi ng and Diving 
(Divisions I, II and Ill ) 
Men's Swimming and Diving 
(Divisions I, II and Ill) 
Men's Indoor Track and Field 
(Divis ions I, II and Ill) 
Women 's Indoor Track and Field 
(Divisions I, II and 111) 
Wrestling (Divisions I, II and Ill) 
Baseball (Divis ions I, II and Ill) 
Men 's Golf (Divisions I, II and Ill) 
Women 's Golf (Divisions I, II and Ill) 
Women's Lacrosse (Divisions I, II and Ill) 
Men 's Lacrosse (Divisions I, II and 111) 
Women's Rowing (Divisions I, II and Ill) 
Softball (Divisions I, II and 111) 
Men 's Tennis (Divis ions I, II and Ill) 
Women's Tennis (Divisions I, II and Ill) 
Men 's Outdoor Track and Field 
(Divisions I, II and 111) 
Women 's Outdoor Track and Field 
(Divis ions I, II and 111) 
Men's Volleyball (Nat ional Collegiate) 
Women 's Water Polo (National Collegiate) 
Even if most people can 't name all the 
sports, these NCAA-sponsored events bring 
more to the communities than zealous fans 
with banners and painted faces . They also 
bring the opportunity of a lifetime for chi ldren . 
The NYSP initiative is a five-week program 
conducted on 190 college campuses. 
A chance to work drills with a national coach, 
to talk to top col lege athletes about their 
dreams and to find out that the books come 
first and the ball comes second are just a few of 
the possibilities for the youngsters who take 
part in the NCAA's YES® (Youth Education 
through Sports) Clinics. The free clinics, held in 
conjunction with many of the NCAA's national 
championships, join top collegiate coaches and 
athletes with young children in the community. 
Each year; the NCAA dedicates more than 
$2 million to youth education programs. 
Instead of relying on championship tourna-
ment opportunities alone to reach children, 
the NCAA also goes directly to them. The 
NCAA, the U.S. Department of Health and 
Human Services and the U.S. Department of 
Agriculture work together to support the Na-
tional Youth Sports Program (NYSP) . This is a 
five-week program conducted on more than 
190 college and university campuses across 
the country. Bui lt around the NYSP's basic 
foundation that all chi ldren deserve the experi-
ences and friendships that a summer sport 
camp can bring, this program combines ath-
letic know-how with important life ski lls . 
"Youth programs supported by the NCAA 
target students from 10 to 18 years old ," says 
Ron Stratten, NCAA vice-president for edu-
cation services . "They are young people who 
have a chance to go left or go right. We 
would like to see them go right - in sports 
and into the positive aspects of life." 
The price tag for the five-week program is 
budgetfriendly for the participants. It 's free. 
Through local donations, financial assistance 
from the NCAA and grants from the federal 
government, approximately 70, ooo children 
ncaasports.com 
each year learn about academics, athletics, nu-
trition and career planning without mom and 
dad having to worry about the price tag. 
To drive home the importance of academ-
ics, many col leges invite professiona l and col-
legiate athletes to speak to the grou ps. And 
the kids are often surprised by what they hear. 
It's an important message no matter what 
the age. It is by no mistake that the fo lks at 
the NCAA only refer to their athletes as "stu-
dent-athletes." The student is first. Ath letics 
is secondary. 
That's because if athletes are banking on 
having a professiona l sports career, the NCAA 
knows that the odds are against them : 
• Only i.3 percent of NCAA male basketball 
players make it to the pros; 
• Only 2 .0 percent of NCAA football players 
make it to the NFL; 
• Only 1.0 percent of NCAA female basket-
ball players make it to the pros; 
• Only 5.6 percent of high school baseball 
players make it to an NCAA team. 
With this uphill cl imb to t he pros that only a 
few make, it is important that today's college 
student-athletes are prepared for the course 
work that awaits them when they get off the 
fie ld or court. They also need to be prepared for 
life outside of s ports after graduation. 
"We try to make sure that the student-ath-
letes get the things they need so they come 
out of the university a ba lanced person , not 
just a person who is bigger and stronger be-
cause of athletics," says Stratten . "Our mis-
sion continues to be to keep higher educa-
tion and athlet ics close." 
Enter the CHAM PS/Life Skills Program 
described by an NCAA staff member as a 
"Life 101" course. This new program helps 
the high school student make a seamless 
transition to co llege. Since its beginning in 
1994, the program has grown by leaps and 
bounds . An average of 50 universities adopt 
the program every year. 
Each NCAA schoo l ta ilors the CHAM PS/ 
Life Skills Program to meet the needs of its 
own student-ath letes . Wh il e each univers i-
ty 's CHAM PS/Life Ski lls Program may be 
different, each has the same goal - to 
he lp student-ath letes achieve a posit ive 
co llegiate experience. 
For more information on outreach programs 
offered by the NCAA, vis it www.ncaa.org. 
No. Name 
3 Robert Neugebauer 
4 Steven Fischer 
5 Corey Martinez 
6 Chris Harris 
7 Prague Robert 
8 Ben Selmani 
9 Jeremiah Pope 
10 Joe Trapani 
11 Mike Jacob 
12 Tim Wagner 
14 Ian Smart 
16 Eric Williams 
17 Ryan Heller 
18 Rob Blount 
19 Blayney McEneaney 
20 Daniel McRae 
21 J.P. Rosselli 
25 Justin Hubbard 
26 Fidias Peralta 
29 Frank Kelly 
30 Mike Martinez 
31 Steven Deshong 
32 Adebayo Adedapo 
33 Marc Maraglino 
34 Randi Moore 
35 Joe Gangemi 
36 TJ. Brocking 
38 Darren Cappetta 
40 Max Rose 
42 Dale Robinson 
44 Russell Jessamy 
45 Joe Kay 
47 Chris Bretton 
51 Andres Morris 
52 Peter Lazare 
53 Calvin McClean 
60 Larry Dimitrou 
66 Sean Kreager 
70 Nick Haronitis 
71 Steven Broecker 
72 Huan DeRiggs 
74 Jon lsopo 
76 Chris Ricciardi 
77 Kyle Moodt 
78 Taibika Hickson 
79 Todd Bernstein 
81 Ryan Campbell 
83 Thomas Casal 
84 Ike Guobadia 
85 Tim Coners 
87 Chris Sino 
90 Claudius Ross 
93 SharifWiltshire 
94 Blademir Hernandez 
96 Isaiah Williams 
97 Anthony Rivelli 
Head Coach: Bryan Collins 
C.W. Post Pioneers 
Pos. Ht. Wt. Cl. 
SS 6-1 200 Jr. 
DB 5-9 200 Jr. 
QB 5-10 211 Sr. 
LB 6-2 225 Sr. 
DE 6-3 270 Jr. 
QB 6-2 195 Fr. 
WR 5-11 185 Jr. 
QB 6-o 195 Fr. 
WR 6-4 200 Fr. 
P/K 5-10 180 Jr. 
RB 5-9 190 Sr. 
LB/S 6-3 215 Sr. 
S 6-5 220 Fr. 
QB 5-11 175 Fr. 
TE 6-4 220 Sr. 
RB 5-10 195 So. 
DB 5-10 190 Sr. 
DB 5-11 190 Fr. 
LB 6-1 230 So. 
DB 6-o 185 Fr. 
WR 6-2 220 Sr. 
OLB 5-11 180 Fr. 
RB 6-o 210 Fr. 
FB 6-1 260 So. 
LB 5-10 215 Sr. 
LB 5-11 235 So. 
FB 5-9 220 Sr. 
LB 5-11 
RB 5-11 
LB 6-2 
RB 6-o 
DT 6-2 
FB/LB 5-11 
c 6-2 
230 Fr. 
185 Fr. 
225 Fr. 
215 So. 
245 So. 
225 Fr. 
300 Jr. 
DL 6-2 250 So. 
LB 6-o 215 Sr. 
OL 6-4 250 Fr. 
OL 6-5 310 Sr. 
OL 5-11 240 Jr. 
OT 6-2 260 So. 
OL 6-3 305 Sr. 
OL 6-3 310 Sr. 
OL 6-2 315 Fr. 
OT 6-5 315 Fr. 
OL 6-2 350 Fr. 
OT 6-4 270 Fr. 
WR 6-3 185 Sr. 
TE 6-2 225 So. 
WR 6-1 180 So. 
WR 6-2 180 Jr. 
TE 6-3 230 Fr. 
LB 6-1 220 Jr. 
DL 6-o 260 So. 
DE 6-2 250 Jr. 
DT 5-11 290 Sr. 
DE 6-3 242 Sr. 
Hometown 
West Sayville, N.Y. 
Valley Stream, N.Y. 
Brooklyn, N.Y. 
Flushing, N.Y. 
Brooklyn, N.Y. 
Staten Island, N.Y. 
Elmont, N.Y. 
Brooklyn, N.Y. 
Brooklyn, N.Y. 
Bayside, N.Y. 
North Babylon, N.Y. 
Staten Island, N.Y. 
Farming, N.Y. 
Inwood, N.Y. 
Miller Place, N.Y. 
Elmont, N.Y. 
Whitestone, N.Y. 
North Babylon, N.Y. 
Hempstead, N.Y. 
East Rockaway, N.Y. 
Brooklyn, N.Y. 
Brooklyn, N.Y. 
Brooklyn, N.Y. 
Harrison, N.Y. 
Queens, N.Y. 
Elmsford, N.Y. 
Lake Grove, N .Y. 
West Islip, N.Y. 
Amityville, N.Y. 
St. Albans, N.Y. 
Brooklyn, N.Y. 
Staten Island, N.Y. 
Bethpage, N.Y. 
Brooklyn, N.Y. 
Brooklyn, N.Y. 
Brooklyn, N.Y. 
Floral Park, N.Y. 
Montclair, N .J . 
Staten island, N.Y. 
Staten Island, N.Y. 
Bronx, N.Y. 
Great Neck, N.Y. 
Staten Island, N .Y. 
Bellport, N.Y. 
Freeport, N .Y. 
Coram, N .Y. 
Northport, N.Y. 
Baldwin, N.Y. 
Baldwin, N.Y. 
Wantagh, N.Y. 
Rockvi lle Centre, N.Y. 
Queens, N.Y. 
Staten Island, N.Y. 
Corona, N.Y. 
New York, N.Y. 
Staten Island, N.Y. 
UC Davis Aggies 
No. Name Pos. 
Kwamin Taylor CB 
2 Billy Zeier WR 
4 Jon Barragan QB 
5 Jesse Oliva WR 
6 Kevin Freeman WR 
7 Glenn Adriatico WR 
8 Ejiro Evero FS 
9 Scott McGee WR 
11 Nicholas Yang WR 
13 Carnell Green CB 
15 Ryan Flanigan QB 
16 Kenny Kearns QB 
17 Michael Eaglin WR 
19 Dan Reece SS 
20 Justin Patterson LB 
21 Andy Sullivan CB 
22 Matt Massari RB 
23 Rockie Young CB 
24 Michael Penna CB 
26 Elihu Vann RB 
27 Tom Parisi LB 
28 Lewie Burkhart LB 
29 Christian Nordhausen WR 
31 A.J. Avila SS 
32 Angelo Caffese CB 
36 Bryce Campbell FS 
40 O.J. Swanigan RB 
41 Nathaniel Hackett LB 
42 Kelly Valauu LB 
43 Ben Reece LB 
47 John Downs DE 
49 Dominic Ghio LB 
50 Dan Elbanna LB 
51 Chris Shibel P 
58 Marc Manfredda OL 
59 Ryan Cacanando DT 
62 Aaron Latzke DE 
63 Daniel Kim DT 
65 Mike Gross OL 
69 Dusty Apocotos PK 
70 Chris Maben OL 
71 Brad Lekkerkerker OL 
74 Eric Treglia OL 
76 Forest Vance OL 
77 Andrew McClure DT 
78 Ryan Pegnim OL 
80 Aaron Plunkett WR 
83 Mike Oliva WR 
84 Joe Bandel TE 
85 Nolan de Graaff WR 
86 Grant Satsette TE 
88 B.J. Brust DE 
89 Aaron Struck TE 
90 Brett Lobel DE 
91 Jake Mossawir DE 
97 josh Vavao DT 
Head Coach: Bob Biggs 
Ht. Wt. Cl. 
6-o 192 Sr. 
6-2 200 Jr. 
5-10 165 Jr. 
5-10 180 So. 
5-8 167 So. 
5-9 180 Sr. 
6-o 195 Jr. 
6-3 190 Sr. 
5-10 179 Sr. 
5-9 185 Sr. 
6-5 215 Jr. 
6-3 210 Sr. 
5-11 180 Jr. 
5-11 200 So. 
5-11 205 Jr. 
6-1 203 Fr. 
5-8 183 So. 
5-7 170 Jr. 
6-1 180 So. 
6-o 195 Jr. 
6-1 210 So. 
6-1 235 So. 
6-o 180 Sr. 
6-3 210 Jr. 
5-8 160 So. 
6-2 195 Sr. 
5-7 165 Fr. 
6-o 220 Sr. 
5-10 220 Jr. 
5-9 193 Fr. 
6-5 270 Jr. 
6-o 230 Sr. 
5-11 200 Fr. 
6-3 215 So. 
6-3 290 So. 
5-11 250 Sr. 
6-3 240 So. 
6-3 275 Jr. 
6-5 307 Sr. 
6-1 195 So. 
6-1 275 Sr. 
6-7 310 Jr. 
6-4 310 Jr. 
6-5 295 Jr. 
6-2 245 Jr. 
6-3 280 Jr. 
5-10 159 So. 
6-2 199 Sr. 
6-4 235 Sr. 
6-3 205 Fr. 
6-4 230 Sr. 
6-4 255 Sr. 
6-3 220 Sr. 
6-2 235 Sr. 
6-3 242 So. 
6-2 265 Sr. 
Hometown 
Oakland, Calif. 
Richmond, Calif. 
San Jose, Calif. 
Tuolomne, Calif. 
Oceanside, Calif. 
Burbank, Calif 
Alta Lomas, Calif. 
Santa Monica, Calif. 
Novato, Calif. 
Grand Prairie, Texas 
Sacramento, Calif. 
Martinez, Calif. 
Richmond, Calif. 
Paso Robles, Calif. 
Santa Ana, Calif 
Elk Grove, Calif. 
Grass Valley, Calif 
Arl ington, Texas 
Aptos, Calif. 
Reno, Nev. 
Rocklin, Calif 
Lake Oswego, Ore. 
Davis, Calif. 
Seaside, Calif. 
Lodi, Calif. 
Brentwood, Calif. 
Sacramento, Calif. 
Overland Park, Kan. 
Paso Robles, Calif. 
Paso Robles, Calif. 
Republic, Mo. 
Stockton, Calif 
Walnut Creek, Calif 
Hollywood, Calif 
Eureka, Calif. 
Hercules, Cal if 
Santa Cruz, Calif 
Trespinos, Calif 
Sunnyvale, Calif. 
South Lake Tahoe, Calif 
Rocklin, Calif 
Chino, Calif. 
Stockton, Calif. 
Colfax, Calif. 
Yuba City, Calif. 
Lafayette, Calif 
Chico, Calif. 
Tuolomne, Calif 
Murrieta, Calif. 
Granite Bay, Calif. 
Novato, Calif. 
San Jose, Calif 
Modesto, Calif. 
Chino H ills, Calif. 
San Jose, Calif. 
Millbrae, Calif 
Carson-Newman lagles 
No. Name 
Leonard Guyton 
2 Octavious Latimore 
Alvin Sanders 
5 Shane Kelley 
6 Deonte Bolden 
7 Avery Blue 
8 Eric Solomon 
9 Dontavious Talford 
11 Loman Dorsey 
12 Marvis Jenkins 
13 Angel Gonzalez 
14 Delshaun Wilkey 
15 Mikkail Jenkins 
16 Kevin Washington 
17 Jaaran Nesbitt 
18 Drew Burnette 
20 Reggie Alexis 
21 A.J. Brown 
22 William Hightower 
23 J.J. Chatmon 
24 Damone Boone 
25 William Moody 
26 Bradley Robinson 
27 Gary Roberts 
30 Tiger Williams 
32 Steve Ellick 
33 Lydell Blue 
34 Randy Bell 
40 Travis Colston 
42 Robert Tebow 
45 Jason Colts 
47 Kjell Lorentzen 
50 Nathan Buice 
51 Reggie Perkins 
53 Caleb Crothers 
55 Justin Anderson 
56 Eddy Bray 
63 Pat Egan 
66 Bakari Wilkerson 
70 J us tin Long 
71 Jermaine Ford 
72 Cameron Atchley 
74 Jason Carey 
77 Jason Wicker 
79 Phillip Sandifer 
82 Stephen Trivette 
86 Justin Heath 
87 Logan Hollingshead 
90 Brian Norwood 
91 Steve Josue 
93 Clarence Glymph 
95 Jason Geter 
97 Germon Spence 
98 Quincy Brown 
99 Norris Woods 
Head Coach: Ken Sparks 
Pos. 
QB 
WR 
WR 
QB 
DB 
DB 
LB 
LB 
DB 
WR 
PK 
WR 
WR 
DB 
QB 
p 
RB 
DB 
RB 
RB 
RB 
OLB 
DB 
DB 
DB 
DB 
RB 
RB 
LB 
OLB 
LB 
K/P 
OLB 
OL 
OL 
OL 
LB 
OL 
OL 
OL 
OL 
LB 
DT 
OL 
OL 
WR 
TE 
TE 
DL 
OLB 
DL 
DL 
DL 
DL 
DL 
Ht. Wt. Cl. 
6-1 185 Sr. 
6-2 190 So. 
5-10 175 Jr. 
5-11 185 So. 
5-11 180 Fr. 
6-2 190 Jr. 
6-o 215 Fr. 
6-2 225 Jr. 
6-2 195 Jr. 
5-10 190 Sr. 
5-11 160 Jr. 
6-1 190 So. 
5-11 175 So. 
6-1 187 Fr. 
6-o 180 Sr. 
6-1 180 Jr. 
5-6 170 Sr. 
5-9 165 Fr. 
6-o 193 Fr. 
5-9 200 Fr. 
5-10 200 Jr. 
6-2 200 Jr. 
6-o 200 So. 
5-11 185 Jr. 
6-o 180 So. 
5-9 170 Jr. 
5-10 185 Sr. 
6-1 205 Sr. 
6-2 210 Sr. 
6-2 215 Jr. 
6-1 212 Jr. 
6-2 225 So. 
6-o 205 Sr. 
6-2 250 So. 
6-2 275 So. 
6-1 260 Jr. 
6-1 215 So. 
6-2 275 Fr. 
6-4 280 Jr. 
6-1 250 Jr. 
6-2 275 Fr. 
6-2 220 Fr. 
6-3 240 Jr. 
6-4 285 Sr. 
6-2 260 Sr. 
6-1 180 Jr. 
6-3 224 Sr. 
6-3 230 Jr. 
6-6 290 Jr. 
6-3 225 Sr. 
6-4 275 Jr. 
6-4 295 Sr. 
6-3 265 Jr. 
6-3 270 So. 
6-1 260 Fr. 
Hometown 
Thomasville, Ga. 
Ft. Valley, Ga. 
Sandersville, Ga. 
Sevierville, Tenn. 
Tampa, Fla. 
Soddy-Daisy, Tenn. 
Ft. Valley, Ga. 
Rock Hill, S.C. 
Seminole, Fla. 
Atlanta, Ga. 
Miami, Fla. 
Walterboro, S.C. 
Atlanta, Ga. 
Greenville, S.C. 
Miami, Fla. 
Knoxville, Tenn. 
Miami, Fla. 
Sarasota, Fla. 
Belfast, Tenn. 
Cartersville, Ga. 
Arlington, Va. 
Panama City, Fla. 
Humboldt, Tenn. 
Jacksonville, Fla. 
Belmont, N.C. 
Miami, Fla. 
Soddy-Daisy, Tenn. 
Maben, Miss. 
Knoxville, Tenn. 
Jacksonville, Fla. 
Rome, Ga. 
Trondheim, Norway 
Stone Mountain, Ga. 
Rome, Ga. 
Rising Sun, Md. 
New Market, Tenn. 
Melbourne, Fla. 
Longwood, Fla. 
Ooltewah, Tenn. 
Knoxville, Tenn. 
Cordale, Ga. 
Seymour, Tenn. 
St. Petersburg, Fla. 
Signal Mountain, Tenn. 
Chattanooga, Tenn. 
Elizabethton, Tenn. 
Jacksboro, Tenn. 
Tellico Plains, Tenn. 
Bronx, N.Y 
North Miami, Fla. 
Newberry, S.C. 
Shelby, N.C. 
Chattanooga, Tenn. 
Miami, Fla. 
Folkston, Ga. 
No. Name 
l Jamel Jackson 
2 Cedric Squirewell 
5 Corey Ready 
6 Jemonte Battle 
7 O.J. Lennon 
8 Nick Hopper 
9 Grant Cain 
10 Nick Means 
12 Allan Rohrbaugh 
13 Rod Tenor 
14 Earl Forrest 
15 Carlos Channelle 
16 Luke Samples 
19 Brian Flynn 
20 Eddie Wall 
21 Tony Hawkins 
22 Marcus H icks 
23 Marcus Bland 
25 Maurice Price 
26 LaQuane Talley 
27 Ryan Norman 
28 J. W. Petty 
30 Rodney Wallace 
31 Austin Summers 
32 Mario Crowe 
33 T.J. Lawson 
35 Pat Huskins 
39 Preston Lewis 
40 Glen Lloyd 
41 Duran Lipscomb 
48 Israel Gill 
49 Samario Houston 
51 Dustin Cox 
52 Kenny White 
53 Todd McComb 
56 Steve Newton 
58 Steven Williams 
59 Antonio Freeman 
60 Brock Thom 
62 Derrick Milligan 
63 Daniel Lynch 
65 Bryant Harris 
69 Gary Bass 
70 Andy Kuo 
71 Joe Nixon 
72 Bucky Yates 
73 Demetrus Hopper 
74 Ryan Daniel 
76 Mike Frederick 
80 Brad McCrary 
84 Travis Talley 
86 Danny Jenkins 
87 John Vernon 
91 Piotr Kalinowski 
92 Mike Green 
94 Adam Smith 
96 Richard Scott 
98 Khanis Hubbard 
99 James McDowell 
Head Coach: Chip Hester 
Catawba Indians 
Pos. Ht. Wt. Cl. 
DB 6-o 190 Jr. 
WR 5-11 165 Sr. 
QB 6-1 210 Fr. 
DB 6-o 195 Jr. 
WR 6-o 175 Sr. 
DB 5-10 170 Sr. 
DB 5-11 180 Sr. 
WR 6-o 180 Sr. 
K 5-7 170 Fr. 
WR 6-o 185 Fr. 
QB 5-10 180 Fr. 
LB 6-2 220 Fr. 
QB 6-3 225 So. 
WR 5-11 200 So. 
DB 5-10 175 So. 
LB 6-2 230 Jr. 
LB 6-o 215 Sr. 
FB 6-1 235 Sr. 
DB 5-10 190 Sr. 
DB 5-11 195 Jr. 
DB 5-11 175 Sr. 
DB 5-8 170 Sr. 
TB 5-10 230 So. 
DB 5-10 160 Jr. 
RB 5-8 200 Fr. 
FB 6-2 220 Jr. 
P 6-3 205 Jr. 
WR 5-10 160 Sr. 
FB 6-o 240 So. 
LB 5-9 205 Fr. 
LB 5-11 215 Jr. 
LB 5-11 190 Fr. 
LB 6-o 230 So. 
LB 6-o 210 So. 
LB 6-1 210 Sr. 
LB 5-10 
DL 6-3 
LB 5-11 
OL 6-4 
OL/LS 6-3 
OL 6-4 
OL 6-1 
OL/LS 5-11 
OL 6-1 
OL 6-2 
OL 6-4 
OL 6-o 
OL 6-3 
OL 6-o 
WR 6-o 
TE 6-2 
p 6-5 
TE 6-5 
DL 6-1 
K 5-10 
TE 6-3 
DL 6-2 
DL 6-3 
DL 6-3 
230 So. 
260 So. 
195 Fr. 
280 Fr. 
230 Fr. 
295 So. 
250 So. 
265 Fr. 
260 Fr. 
310 Jr. 
290 So. 
265 Sr. 
285 So. 
255 Fr. 
175 Jr. 
250 So. 
195 Sr. 
250 So. 
300 So. 
180 Fr. 
250 Sr. 
295 Sr. 
250 Jr. 
300 Sr. 
Hometown 
Concord, N.C. 
Ridgeway, S.C. 
Aiken, S.C. 
Rocky Mount, N.C. 
Greensboro, N.C. 
Shelby, N.C. 
Kennesaw, Ga. 
Thomasville, N.C. 
Lexington, N.C. 
Cooleemee, N.C. 
Oak City, N.C. 
Jacksonville, Fla. 
Elkin, N.C. 
Lexington, N.C. 
Albemarle, N.C. 
Fayetteville, N.C. 
Oxford, N.C. 
Garner, N.C. 
Charlotte, N.C. 
Charlotte, N.C. 
Norcross, Ga. 
Kettering, Md. 
Bamberg, S.C. 
St. George, S.C. 
Charlotte, N.C. 
Lexington, N.C. 
H illsborough, N.C. 
Mt. Airy, N.C. 
Alexandria, Va. 
Kannapolis, N.C. 
Greensboro, N.C. 
Charlotte, N.C. 
High Point, N.C. 
Mocksville, N.C. 
Thomasville, N.C. 
Salisbury, N.C. 
Wilson, N.C. 
Atlantic Beach, Fla. 
Woodbridge, Va. 
Matthews, N.C. 
Pilot Mountain, N.C. 
Lawrenceville, Ga. 
Marion, N.C. 
Graham, N.C. 
Clayton, N.C. 
Sophia, N.C. 
Shelby, N.C. 
Buford, Ga. 
Warsaw, N.C. 
Lexington, N.C. 
Candor, N.C. 
Kannapolis, N.C. 
Walnut Cove, N.C. 
Raleigh, N.C. 
Orange Park, Fla. 
Candor, N.C. 
Alcolu, S.C. 
Raleigh, N.C. 
Forest City, N.C. 
Central Missouri State Mules 
No. Name 
1 John McPherson 
2 Lee Thompson 
Joey Robinson 
4 Brian Riley 
s Casey Blackstun 
6 Dustin Doll 
7 Todd Devoe 
8 Chris Hooper 
9 Billy Jones 
1 o Greg Valenzuela 
11 Kegan Coleman 
12 James Sangster 
13 Dennis Gile 
14 Ryan Ashcraft 
15 Cassidy McCrite 
16 Tevor Rubly 
19 Gary Johnson 
20 Chad Bruto 
22 Julius Allen 
23 Kevin O 'Sadnick 
24 Andy Hodges 
27 Pat Nussbeck 
36 Keith Stowers 
39 Brandon Starks 
46 Danny Tuttle 
47 Teon Wi lson 
49 Jason Van loo 
51 Dan Stookey 
53 Joe Brown 
54 James Walker 
SS Jeremy Wooden 
59 Ben Suthernlin 
60 Andy Minford 
62 Josh Weakly 
65 Jeff Edwards 
66 Dan Spencer 
67 Jon Lindquist 
69 Chris Munsterman 
71 Tom Flick 
72 jay Fleeman 
74 Dan Joiner 
75 Casey Shadel 
77 Derrick Clark 
81 Don Robinson 
83 Nate Thomas 
85 Jake Witers 
86 Mike Carter 
87 Brad Small 
89 Cooper Banks 
90 Roderick Green 
92 David Williams 
94 Aaron Urich 
95 Tim Urich 
97 Scott Young 
98 Jason Brown 
Head Coach: Willie Fritz 
Pos. 
CB 
RB 
CB 
SS 
SS 
FB 
WR 
FS 
SS 
QB 
RB 
QB 
QB 
K 
SS 
SS 
WR 
CB 
CB 
WR 
SS 
SS 
WR 
PK 
FB 
LB 
LB 
LB 
LB 
OL 
DE 
DE 
OL 
OL 
OL 
DL 
DE 
OL 
DL 
OL 
OL 
DS 
OL 
WR 
WR 
WR 
TE 
WR 
TE 
DE 
DE 
DL 
DE 
TE 
p 
Ht. Wt. Cl. 
5-9 185 So. 
5-7 191 Jr. 
5-10 190 Sr. 
6-1 215 Sr. 
6-o 211 Sr. 
6-1 235 Jr. 
6-2 201 Sr. 
6-4 220 Jr. 
6-2 185 Sr. 
6-o 200 Jr. 
5-8 190 So. 
6-4 225 Fr. 
6-1 200 Sr. 
6-3 184 Sr. 
6-o 200 Jr. 
6-1 208 Sr. 
6-2 187 Fr. 
5-8 160 So. 
6-o 196 Sr. 
5-9 175 Jr. 
5-9 183 Fr. 
5-6 190 Sr. 
6-2 183 So. 
5-10 170 So. 
6-o 225 Fr. 
6-1 220 Jr. 
6-3 240 Jr. 
6-1 228 Fr. 
6-2 230 So. 
6-7 320 Sr. 
6-1 250 Jr. 
6-o 210 So. 
6-2 275 Sr. 
6-1 304 Jr. 
6-3 278 Fr. 
6-o 295 Jr. 
6-2 271 Fr. 
6-3 290 Sr. 
6-2 295 Sr. 
6-5 305 So. 
6-4 295 Sr. 
5-11 205 So. 
6-3 310 Jr. 
6-2 185 Sr. 
5-9 180 Sr. 
5-10 177 So. 
6-3 230 Sr. 
5-9 160 So. 
6-2 260 Fr. 
6-2 240 Jr. 
6-2 240 So. 
6-o 275 So. 
6-1 260 Sr. 
6-2 245 Jr. 
6-o 218 Jr. 
Hometown 
Kansas Ci ty, Kan . 
Liberty, Mo. 
San Jose, Calif. 
Kansas City, Mo. 
Macon, Mo. 
Urich, Mo. 
Ft. Lauderdale, Fla. 
Atlanta, Ga. 
Bellflower, Calif. 
Pomona, Calif. 
Lee's Summit, Mo. 
Macon, Mo. 
Phoenix, Ariz. 
Raytown, Mo. 
Topeka, Kan. 
Lomita, Calif. 
Florissant, Mo. 
Adri an, Mo. 
Tulsa, Okla. 
St. Charles, Mo. 
Baytown, Texas 
Lee's Summit, Mo. 
St. Lou is, Mo. 
Kansas City, Mo. 
California, Mo. 
Newton, Miss. 
Jefferson City, Mo. 
Columbia, Mo. 
Greenfield, Mo. 
St. Louis, Mo. 
Columbia, Mo. 
Overland Park, Kan. 
Manchester, Mo. 
Kansas City, Kan. 
Lee's Summit, Mo. 
Merrillville, Ind. 
Jefferson City, Mo. 
Holts Summit, Mo. 
St. Charles, Mo. 
Pleasant H ill, Mo. 
Garden City, Mo. 
Lebanon, Mo. 
Long Beach, Calif. 
Sacramento, Calif. 
Nixa, Mo. 
Bettendorf, Iowa 
Shawnee, Kan. 
Warrensburg, Mo. 
Liberty, Mo. 
Brenham, Texas 
Raytown, Mo. 
Centertown, Mo. 
Centertown, Mo. 
Odessa, Mo. 
Bois D'arc, Mo. 
Central Washington Wildcats 
No. Name 
Moses Lewis 
2 Levi Teasley 
4 Aaron Fontno 
s Zac Scott 
6 Nick Omatsu 
9 Brian Corpuz 
10 Zak Hill 
11 Brian Baugh 
14 josh Boonstra 
16 Dale Chase 
17 Rocky Martinez 
20 Mario Sweet 
22 Duncan Bagley 
24 Jared Gibb 
25 Gerrid Pete 
26 Drey Willis 
28 Franco Santiago 
30 Courtney Brown 
31 Jeremy Jacobs 
32 Chris Murphy 
35 Emilio In iguez 
36 Mitch Richards 
38 Joe Smith 
40 Matt McDowell 
43 J.R. Ross 
44 Fred Simmons 
45 Eric Foss 
47 Aaron Hineline 
49 Willie Johnson 
50 johnny Hunn 
51 Zach Fife 
53 Marlo Airhart 
54 Michael Don 
56 Dustin Hawkins 
60 Rob Williams 
62 Blake Walker 
65 john Lindsey 
67 Ryan Stengle 
74 Rhett Carpenter 
75 Aaron Crockett 
76 Zach Marquess 
77 Evan Picton 
79 Travis Brock 
80 josh Lopez 
84 Brian Potucek 
85 Brooks Denny 
88 Nate Brookreson 
89 Jake Roberts 
90 T.J. Horgan 
91 Jacob Galloway 
92 Phil Dougherty 
93 Lance Gibson 
95 Mike Romero 
96 Jake Dorn 
98 jeb Dorn 
99 Dylan Clark 
Head Coach: john Zamberlin 
Pos. 
WR 
LB 
DB 
DB 
DB 
DB 
QB 
QB 
QB 
QB 
DB 
RB 
DB 
WR 
DB 
DB 
DB 
LB 
DB 
RB 
RB 
LB 
P/K 
K 
LB 
DE 
LB 
RB 
RB 
LB 
OL 
OT 
OL 
DT 
OL 
LB 
OL 
OL 
OL 
OL 
DT 
OL 
DT 
WR 
WR 
WR 
WR 
WR 
DT 
DE 
DE 
DE 
DT 
TE 
TE 
TE 
Ht. Wt. Cl. 
6-3 185 So. 
5-8 195 Jr. 
5-10 190 Jr. 
5-10 190 Sr. 
5-5 150 Jr. 
5-11 190 Sr. 
6-o 185 Jr. 
6-3 175 Fr. 
6-o 190 Fr. 
6-5 215 Jr. 
5-8 175 Jr. 
5-7 185 Sr. 
5-10 195 Sr. 
5-8 150 Jr. 
5-10 190 Fr. 
5-8 170 Fr. 
5-10 185 Jr. 
6-1 210 Sr. 
6-2 195 Sr. 
5-9 180 Fr. 
5-9 185 So. 
5-9 215 Jr. 
6-1 190 Jr. 
5-11 182 So. 
6-4 215 So. 
6-3 245 Sr. 
6-1 200 So. 
5-11 240 So. 
5-11 220 So. 
6-o 210 Sr. 
6-3 308 Jr. 
6-2 280 So. 
6-1 275 Fr. 
6-2 285 So. 
6-3 280 Sr. 
6-o 220 So. 
6-4 270 Jr. 
6-3 267 Sr. 
6-4 280 Jr. 
6-3 330 Sr. 
5-11 250 So. 
6-3 291 So. 
6-3 280 Sr. 
6-o 190 Jr. 
6-o 185 So. 
5-9 175 Sr. 
6-1 185 Fr. 
6-3 195 Jr. 
6-2 275 Sr. 
6-5 222 So. 
6-1 245 Fr. 
6-5 247 Sr. 
6-4 270 So. 
6-3 220 So. 
6-2 235 Sr. 
6-4 235 So. 
Hometown 
Yakima, Wash. 
Ellensburg, Wash. 
Kent, Wash. 
Veradale, Wash. 
Redmond, Wash. 
Puyallup, Wash. 
Battle Ground, Wash. 
Clarkston, Wash. 
Sedro-Woolley, Wash. 
Olympia, Wash. 
Lynnwood, Wash. 
Seattle, Wash. 
Raymond, Wash. 
Ellensburg, Wash. 
Olympia, Wash. 
Tacoma, Wash. 
Auburn, Wash. 
Spokane, Wash. 
Lakewood, Wash. 
Royal City, Wash. 
Puyallup, Wash. 
Stanwood, Wash. 
Enumclaw, Wash. 
Issaquah, Wash. 
Bremerton, Wash. 
Gig Harbor, Wash. 
Bonney Lake, Wash. 
Woodinville, Wash. 
Sarasota, Fla. 
Lakewood, Wash. 
Yakima, Wash. 
Seattle, Wash. 
Prosser, Wash. 
Spanaway, Wash. 
Tacoma, Wash. 
Everett, Wash. 
Puyallup, Wash. 
Spokane, Wash. 
Kelso, Wash. 
Tacoma, Wash. 
Wenatchee, Wash. 
Manson, Wash. 
Graham, Wash. 
Wapato, Wash. 
Tacoma, Wash. 
Vancouver, Wash. 
Lacey, Wash. 
Spokane, Wash. 
Spokane, Wash. 
Shelton, Wash. 
Anchorage, Alaska 
Rupert, Idaho 
Spokane, Wash. 
Eatonville, Wash. 
Eatonville, Wash. 
Preston, Wash. 
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Fayetteville State Broncos 
No. Name 
Eric Blackwell 
2 Carnell Thornton 
Phil Crumb 
4 Dentyl Jackson 
s Lemuel Watkins 
6 Barry McCauley 
7 Te'Mon Wallace 
8 Kenny White 
9 Jason Davis 
10 Elliott London 
11 Mike Jenkins 
12 Duane Taylor 
13 Andregus Holmes 
14 Wayman Westbrook 
16 Brian Randolph 
17 Shawn Stocks 
18 Jay Sherrod 
20 Kamal Watkins 
21 Derron Donald 
22 Daryl Bright 
2s Allen Zero 
28 Darrell Peele 
29 Eric Jones 
31 Antoine Mackie 
32 DeLaurence Wallker 
34 DeAngelo Bridgers 
3S Ricardo Howard 
39 Dustin McCormick 
40 Shawn Morgan 
41 Brandon Moore 
42 Brian Holliday 
43 Veon McHam 
44 Dominic Backman 
47 Justin Landgon 
48 Carlos Wilson 
so Jaymus Stanley 
s2 Tony McCain 
S3 Damien Adams 
S4 Paul Funderburk 
SS Melvin William 
s6 Gaberial Rosenboro 
S7 Charles Roberts 
s8 Boston Williams 
64 Larry Jones 
66 Antwan Pippen 
68 Bradley Walworth 
70 Travis Manigan 
71 O'Gene Jacobs 
72 Karson Lown 
73 Lamaar Merritt 
7S Ellard Steen Jr. 
78 Aaron Mack 
79 Johnny Surratt 
80 Jonathan Biddle 
88 Shawn Timberlake 
89 Darin Rawls 
90 Derrick Spencer 
96 Leonard Garner 
Head Coach: Kenny Phillips 
Pos. 
FS 
RB 
DB 
DB 
LB 
WR 
QB 
DB 
WR 
WR 
DB 
QB 
WR 
WR 
WR 
QB 
QB 
WR 
DB 
WR 
P/K 
DE 
DB 
RB 
DB 
RB 
DB 
LB 
SS 
DB 
LB 
WR 
LB 
K 
RB 
OL 
LB 
LB 
LB 
LB 
DL 
LB 
OL 
DL 
OL 
OL 
DL 
c 
OL 
OL 
OL 
OL 
OL 
TE 
TE 
TE 
DL 
DL 
Ht. Wt. Cl. 
6-1 210 Jr. 
6-o 21s So. 
s-10 198 Sr. 
S·9 170 Fr. 
6-o 200 So. 
S-7 132 Fr. 
6-o 190 Jr. 
s-8 17S Sr. 
6-2 180 Fr. 
S-9 190 Jr. 
s-10 190 Fr. 
6-o 180 Jr. 
6-1 190 Sr. 
6-2 21s Sr. 
s-11 180 So. 
S·lO 180 Fr. 
6-2 173 Fr. 
s-10 18S So. 
S·l1 17S Jr. 
6-o 17S Fr. 
S-9 190 Sr. 
6-o 22s Jr. 
6-o 19S Sr. 
S·lO 200 Fr. 
s-10 180 Fr. 
s-11 230 Sr. 
6-o 19S Fr. 
6-o 21s Fr. 
6-2 21s Sr. 
6-o 179 Fr. 
6-1 240 Sr. 
6-1 178 Fr. 
s-10 21s Sr. 
s-8 17S Fr. 
s-10 180 Fr. 
6-3 270 So. 
s-10 220 Fr. 
s-10 27s Jr. 
6-2 210 Fr. 
s-11 240 Sr. 
6-o 220 Sr. 
6-o 22s Jr. 
6-2 26s So. 
s-11 260 So. 
6-2 260 So. 
6-4 30s So. 
6·3 270 Fr. 
6-2 330 Jr. 
6-2 300 Sr. 
6-o 2so Fr. 
6-s 28s So. 
6-7 320 So. 
6-6 300 Sr. 
6-2 2so So. 
6-2 23s Jr. 
6-2 240 So. 
6-3 300 Jr. 
6-3 27s Fr. 
Hometown 
Phoenix, Ariz. 
Miami, Fla. 
Raleigh, N.C. 
Fayetteville, N.C. 
Durham, N.C. 
Charlotte, N.C. 
Fort Lauderdale, Fla. 
Asheville, N.C. 
Chapel Hill, N.C. 
Garner, N.C. 
Kinston, N.C. 
Greensboro, N.C. 
Erwin, N.C. 
Phoenix, Ariz. 
Fayetteville, N.C. 
Fayetteville, N.C. 
Fayetteville, N.C. 
Badin, N.C. 
Fort Lauderdale, Fla. 
Fayettevi lle, N.C. 
Moreno, Calif. 
Greensboro, N.C. 
Tarboro, N.C. 
Laurinburg, N.C. 
Wilmington, N.C. 
Tarboro, N.C. 
Asheville, N.C. 
Fayetteville, N.C. 
Havelock, N.C. 
Raeford, N.C. 
Fayetteville, N.C. 
Winston-Salem, N.C. 
Jacksonville, N.C. 
Fayetteville, N.C. 
Bethel, N.C. 
Longwood, N.C. 
Durham, N.C. 
Dunn, N.C. 
Winston-Salem, N.C. 
Hephzibah, Ga. 
LaGrange, N.C. 
Fayetteville, N.C. 
Raleigh, N.C. 
Rocky Mount, N.C. 
Tarboro, N.C. 
Fayettevi lle, N.C. 
Jacksonville, N.C. 
Red Springs, N.C. 
Tucson, Ariz. 
Charlotte, N.C. 
Rowland, N.C. 
Greensboro, N.C. 
Kings Mountain, N.C. 
Fayetteville, N.C. 
Oxford, N.C. 
Greenevers, N.C. 
Clinton, N.C. 
LaGrange, N.C. 
Grand Valley State takers 
No. Name 
Reginald Spearmon 
2 Brent Lesniak 
Sidney Lewis 
4 Brandon Langston 
s Terrance Banks 
6 Joe Ballard 
7 Curt Anes 
8 John Smith 
9 Todd DeVree 
10 Melvin Estes 
11 Mario Locricchio 
12 Chad Day 
13 Ryan Brady 
14 Scott Mackey 
18 Todd Wojciechowski 
19 Darren Smith 
21 Jeremy Cochrane 
22 Dion Charity 
22 Sean Roland 
24 Ryan Hukill 
27 Luke Winstrom 
30 Mike Holloway 
30 Mike Banaszak 
31 Marcus Spencer 
32 Marvis Bryant 
33 Jamel Dillard 
34 David Hendrix 
3S Marcel Dillard 
37 Matt Regnery 
38 Mike Hoad 
39 William Gray 
41 Lucius Hawkins 
44 Justin Cessante 
46 Dustin Cole 
SS Orlando Williams 
s6 Matt Koss 
s8 Shad Risk 
61 Tom Hosford 
63 Louis Dauser 
66 Scott Martin 
70 Dale Westrick 
71 Chris Stoddard 
7S Josh Bourke 
76 James Streit 
77 Nick Viau 
79 Troy Williams 
80 David Kircus 
81 Jason Wynn 
84 Orlando Dickerson 
8s Derek Washington 
87 Phil Condon 
90 Dan Hosford 
91 Dan Vaughn 
93 Aaron Hein 
94 Matt Yoches 
96 Keyonta Marshall 
97 Scott Greene 
Head Coach: Brian Kelly 
Pos. 
RB 
RB 
CB 
WR 
WR 
FS 
QB 
DB 
DE 
DB 
WR 
QB 
QB 
SS 
QB 
CB 
TE 
CB 
CB 
LB 
SS 
TE 
FB 
DE 
CB 
DL 
K 
SS 
K 
LB 
LB 
DB 
FB 
LB 
LB 
OL 
DT 
c 
OL 
c 
OL 
OL 
OL 
OL 
OL 
OL 
WR 
WR 
WR 
WR 
TE 
DL 
DE 
DE 
DL 
DT 
K 
Ht. Wt. Cl. 
s-9 19S Sr. 
s-8 190 Sr. 
s-10 170 Sr. 
S·9 16S Fr. 
s-10 17S Sr. 
6-3 21s So. 
6-2 210 Sr. 
S·lO 180 Fr. 
6-4 2so Sr. 
s·11 18S Sr. 
s-11 180 Jr. 
6-1 18S Fr. 
6-o 18S Jr. 
s-11 18S Jr. 
6-1 170 So. 
s-10 18S Sr. 
6-3 220 Fr. 
s·9 18S Sr. 
s-11 170 Fr. 
6-1 210 Fr. 
6-o 190 Jr. 
6-2 220 Jr. 
6-1 200 Fr. 
6-s 220 So. 
S-9 170 So. 
6-2 210 So. 
s-10 170 Jr. 
6-2 210 So. 
6-1 170 Fr. 
6-1 21s Jr. 
s-11 21s Jr. 
s-10 18S So. 
6-1 220 Jr. 
6-2 21s Jr. 
6-1 220 Sr. 
6-1 2so Fr. 
6-1 260 Sr. 
6-2 260 Sr. 
s-11 2ss Sr. 
6-3 290 Jr. 
6-4 290 Sr. 
6-4 29s Fr. 
6-6 290 So. 
6-2 29s So. 
6-3 280 So. 
6-3 26s So. 
6-3 18S Sr. 
6-o 17S Jr. 
6-2 20s Sr. 
6-s 220 Sr. 
6-4 2ss Sr. 
6-2 2ss Sr. 
6·4 260 Sr. 
6-1 240 So. 
6-3 260 Jr. 
6-1 290 So. 
6-2 180 So. 
Hometown 
Inkster, Mich. 
Dowagiac, Mich. 
Bellwood, Ill. 
Northville, Mich. 
Gary, Ind. 
Chesaning, Mich. 
Kentwood, Mich. 
Southfield, Mich. 
Hudsonville, Mich. 
Chicago, Ill. 
Clinton Township, Mich. 
Lake Orion, Mich. 
Chesaning, Mich. 
Bay City, Mich. 
Clinton Township, Mich. 
Traverse City, Mich. 
Montrose, Mich. 
Kentwood, M ich. 
Detroit, Mich. 
Midland, Mich. 
Holland, Mich. 
Chelsea, Mich. 
Detroit, Mich. 
Kalamazoo, Mich. 
Miami, Fla. 
Saginaw, Mich. 
Stevensville, Mich. 
Saginaw, Mich. 
Fenton, Mich. 
Farmington, Mich. 
Kalamazoo, Mich. 
Inkster, Mich. 
Dearborn Heights, Mich. 
Mattawan, Mich. 
Maywood, Ill. 
Goodrich, Mich. 
Eaton Rapids, Mich. 
Belmont, Mich. 
Grand Rapids, Mich. 
Sterling Heights, Mich. 
Grand Ledge, Mich. 
Hubbardston, Mich. 
Tecumseh, Ontario 
Sterling Heights, Mich. 
Cheboygan, Mich. 
Battle Creek, Mich. 
Imlay City, Mich. 
Detroit, Mich. 
Allen, Texas 
Detroit, Mich. 
Fraser, Mich. 
Belmont, Mich. 
Stevensville, Mich. 
Hartland, Mich. 
Dearborn Heights, Mich. 
Saginaw, M ich. 
Hartland, Mich. 
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Indiana (Pennsylvania) Indians 
No. Name Pos. 
Gabe Smith DB 
2 Mike Howard DB 
Darren Lewis LB 
4 Matt Kirsch DL 
Kairi Cooper DB 
7 Kevin Weidl QB 
8 Jeff Jackson LB 
9 Josh Smart QB 
10 Brian Eyerman QB 
11 J.R. Thomas WR 
12 Dave Davis WR 
13 Darren Ross DB 
14 Elice Parker RB 
15 Neal Wood LB 
16 Josh Telenko K 
18 Carmelo Ocasio WR 
19 Steve Terlesky TE 
20 Justin Coolbaugh P/K 
21 Aaron Cochran RB 
22 Adam Kucenic DL 
23 Harold Padgett RB 
26 Victor Callahan DB 
31 Jamien Harvey DL 
36 Trent Jones DB 
37 Mike Chiapetta DB 
38 Dave Deneen DB 
41 Kris Griffin LB 
44 Andrew Battle DL 
45 Justin Spence RB 
48 Matt Brunck RB 
49 Ian Alexander LB 
50 Rich Goodrich LB 
51 Walt Mosteller LB 
53 John Caldwell OL 
55 Doug Sellman DL 
56 Brandon Hunt OL 
57 Brian Harris DL 
59 Anthony Tocco LS 
66 Beau Elliott OL 
69 Rory Thomas OL 
72 Khiawatha Downey OL 
73 Marc Williams OL 
74 Mike Berkheimer DL 
76 Steve Perry OL 
77 Saeed Hudson OL 
79 Matt Fischer OL 
80 Ben Shaffer WR 
83 Pat Liebert TE 
85 Matt Krawchyk WR 
88 LeRon McCoy WR 
89 Jason Rock DL 
90 Tye Desiderio LB 
91 Brian Burke P 
99 Craig Prince DL 
Head Coach: Frank Cignetti 
Ht. Wt. Cl. 
5-11 170 Sr. 
5-9 170 Sr. 
6-4 200 Sr. 
6-5 250 So. 
5-11 180 Sr. 
6-o 180 Fr. 
6-1 235 Sr. 
6-1 180 Sr. 
6-3 200 Sr. 
6-1 190 Sr. 
6-1 180 Jr. 
5-11 190 Jr. 
5-10 230 Sr. 
6-2 235 So. 
5-7 180 Jr. 
6-2 190 Sr. 
6-4 250 Sr. 
5-10 160 So. 
6-o 200 Jr. 
6-1 240 Jr. 
5-8 205 Sr. 
5-8 145 Fr. 
6-4 240 Jr. 
6-1 210 Jr. 
6-o 195 Fr. 
6-2 205 Sr. 
6-4 230 Jr. 
6-4 230 Jr. 
6-o 230 So. 
6-2 255 Fr. 
6-5 225 Fr. 
6-o 215 So. 
6-2 235 Jr. 
6-2 275 So. 
6-o 270 Fr. 
6-3 280 Jr. 
6-3 275 Sr. 
6-2 240 Sr. 
6-2 300 Fr. 
6-4 305 Fr. 
6-5 315 Jr. 
6-6 245 Sr. 
6-4 250 Fr. 
6-3 295 Fr. 
6-2 300 Sr. 
6-4 260 Jr. 
6-5 215 So. 
6-4 240 So. 
5-10 160 Fr. 
6-3 190 So. 
6-3 230 Fr. 
6-2 200 Fr. 
6-o 190 Fr. 
6-2 280 Jr. 
Hometown 
Jeannette, Pa. 
Pittsburgh, Pa. 
Philadelphia, Pa. 
Northern Cambria, Pa. 
Philadelphia, Pa. 
Pittsburgh, Pa. 
Murrysville, Pa. 
West Mifflin, Pa. 
Pittsburgh, Pa. 
Martins Ferry, Ohio 
Syracuse, N.Y. 
Pittsburgh, Pa. 
Zachary, La. 
Philadelphia, Pa. 
Jerome, Pa. 
Reading, Pa. 
Ambler, Pa. 
Schellsburg, Pa. 
Dover, Pa. 
Greensburg, Pa. 
Collegeville, Pa. 
Johnstown, Pa. 
Harrisburg, Pa. 
Pittsburgh, Pa. 
Bethel Park, Pa. 
Central City, Pa. 
Rochester, Pa. 
Allentown, Pa. 
Brownsville, Pa. 
Pittsburgh, Pa. 
Pittsburgh, Pa. 
Ebensburg, Pa. 
Bethlehem, Pa. 
State College, Pa. 
Turtle Creek, Pa. 
Gibsonia, Pa. 
Pittsburgh, Pa. 
Jeannette, Pa. 
Brackenridge, Pa. 
Beaver Falls, Pa. 
Charlotte, N.C. 
Philadelphia, Pa. 
Roaring Spring, Pa. 
Braddock, Pa. 
Pittsburgh, Pa. 
Cincinnati, Ohio 
Central City, Pa. 
Pittsburgh, Pa. 
New Wilmington, Pa. 
Harrisburg, Pa. 
Lancaster, Pa. 
Kittanning, Pa. 
West Mifflin, Pa. 
Pittsburgh, Pa. 
Minnesota-Duluth Bulldogs 
No. Name 
Steve Battaglia 
2 Luke Jipson 
Andy Greder 
4 Tim Battaglia 
5 Dave Otto 
6 Justin Durham 
8 Thomas Cole 
9 Shaun Fisher 
10 Ricky Fritz 
12 Cash Langeness 
13 Chris Stanley 
14 Woody Seim 
15 Jason Schreiber 
16 Cody Marks 
22 Sam Brown 
23 Erik Anderson 
24 Jamie Otterblad 
25 Curtis Shanklin 
27 Brandon Cooley 
28 Pat Nseumen 
31 Dave Rufledt 
33 Russ Rabe 
34 Chris Kuhl 
35 Chris Gaines 
37 Chad Gerlach 
41 Erick Malaske 
42 Blake Hendrickson 
43 Nick Axtell 
45 Geoff Fischer 
46 Nick Farrell 
47 Tim Osthus 
48 Pat Kelly 
49 Stevon Ray 
51 Derek Larson 
53 Paul Beck 
54 Jared Conboy 
55 Brian Wenngatz 
57 Adam Skinner 
58 Nate Davis 
61 T.J. Johnson 
64 Peter Lawton 
69 Dan Soldner 
71 Alex Allen 
74 Chris Lapakko 
75 Adam Fechhelm 
77 Anthony Thomas 
78 Nate Reimers 
79 Dan Akerson 
80 Dan Weisser 
84 Adam Kuhlman 
88 Adam Johnson 
89 Kyle Davis 
92 Ben Tajha 
93 Todd Senoraske 
94 Brian Burnette 
96 Nie Free 
98 Jeremy Hawthorne 
99 Mike Walters 
Head Coach: Bob Nielson 
Pos. 
WR 
DB 
LB 
WR 
LB 
WR 
DL 
DB 
QB 
DB 
WR 
DB 
p 
QB 
DB 
QB 
WR 
DB 
DB 
LB 
RB 
DL 
WR 
DB 
PK 
LB 
DB 
FB 
DL 
FB 
FB 
FB 
RB 
LB 
DL 
DL 
LB 
LB 
DL 
OL 
OL 
OL 
OL 
OL 
OL 
OL 
OL 
OL 
TE 
WR 
TE 
TE 
DL 
DL 
DL 
DL 
DL 
DL 
Ht. Wt. Cl. 
6-3 190 Sr. 
5-10 180 So. 
6-o 215 Fr. 
6-3 200 Jr. 
6-1 235 Jr. 
5-11 185 Jr. 
6-5 270 Jr. 
5-9 195 Jr. 
5-10 195 Sr. 
5-11 185 Jr. 
6-6 230 Sr. 
6-3 195 So. 
6-2 195 So. 
6-6 220 Fr. 
6-3 200 So. 
6-4 220 So. 
5-11 185 So. 
6-2 210 Sr. 
6-o 160 Fr. 
6-1 240 Sr. 
6-1 215 So. 
6-3 225 So. 
5-9 195 So. 
5-11 185 Jr. 
5-9 180 Jr. 
5-11 220 Jr. 
6-1 205 Fr. 
5-10 230 So. 
6-1 230 So. 
6-1 220 So. 
6-1 240 Sr. 
5-11 260 So. 
5-10 205 Jr. 
6-2 230 So. 
6-o 250 So. 
6-2 240 Fr. 
6-2 230 Jr. 
6-2 230 So. 
6-2 245 Sr. 
6-2 275 Jr. 
6-4 305 Sr. 
6-5 300 Sr. 
6-5 290 Jr. 
6-1 265 Fr. 
6-2 260 So. 
6-6 330 So. 
6-5 310 Sr. 
6-4 265 Fr. 
6-5 240 So. 
6-o 190 Fr. 
6-6 250 So. 
6-2 250 So. 
6-4 290 Sr. 
6-2 250 So. 
6-1 280 Fr. 
6-2 245 Jr. 
6-1 210 Fr. 
6-3 275 Sr. 
Hometown 
Cloquet, Minn. 
South Range, Wis. 
Plymouth, Minn. 
Cloquet, Minn. 
Milltown, Wis. 
Jenkins, Minn. 
Alsip, Ill. 
Milltown, Wis. 
Eden Prairie, Minn. 
Luck, Wis. 
Portage, Wis. 
Grand Marais, Minn. 
Stewartville, Minn. 
South St. Paul, Minn. 
Bloomington, Minn. 
Grand Marais, Minn. 
Silver Bay, M inn. 
Cleveland, Miss. 
Chippewa Falls, Wis. 
Eden Prairie, Minn. 
Bloomer, Wis. 
Lake Holcombe, Wis. 
Ralston, Neb. 
Clemson, S.C. 
Wisconsin Rapids, Wis. 
Mora, Minn. 
Blaine, Minn. 
Hermantown, Minn. 
Lakevi lle, Minn. 
Hermantown, Minn. 
Duluth, Minn. 
St. Paul, M inn. 
St. Paul, Minn. 
White Bear Lake, Minn. 
Superior, W is. 
Silver Bay, Minn. 
Annandale, M inn. 
Cumberland, Wis. 
Portage, Wis. 
Detroit Lakes, Minn. 
Spooner, Wis. 
Cold Spring, Minn. 
New Brighton, Minn. 
Mendota Heights, Minn. 
Wausau, Wis. 
St. Paul, Minn. 
Eden Prarie, Minn. 
Pequot Lakes, Minn. 
Menomonie, Wis. 
Prior Lake, M inn. 
Coleraine, Minn. 
Marshfield, Wis. 
Floodwood, Minn. 
Schofield, Wis. 
Fort Atkinson, Wis. 
Manitowoc, Wis. 
Blaine, Minn. 
Eden Prairie, Minn. 
Nebraska-Kearney Antelopes 
No. Name 
2 Deano Korecky 
Dustin Schmeits 
4 John English 
7 Jesse Calabretto 
8 Mike Cordes 
9 Marcus Goldenstein 
11 Bryan Eakin 
12 Sean Haines 
13 Pat Korth 
14 Kyle Rupp 
17 Darnell Wood 
20 Justin Comstock 
21 Akil Davis 
22 Theron Kitt 
24 Dave Oliphant 
26 Randy Bauer 
29 Clay Mankin 
31 Tim Baack 
32 Steve Bremmer 
33 Todd Mader 
34 Jared Goodwin 
35 Mike Miller 
36 Yly Rock 
39 Brian Wachtel 
43 Brad Pesicka 
44 Mike Cunningham 
46 Brad Bohn 
47 Ryan Krueger 
48 Eric Sorenson 
49 Ty Dworak 
50 J ered Butts 
51 Nick Trampe 
53 Chris Blair 
54 Derek Johnk 
56 Steve Vecchio 
57 Asa Poole 
59 Kalen Fancher 
60 Kurt Nielsen 
62 Brett Kjar 
64 James Poynter 
67 Justin Van Horn 
69 Justin Weller 
70 Ryan Bachman 
71 Bryan Calder 
77 Bryan Kula 
82 Richie Ross 
83 Shawn Donohue 
84 Joel Jacobs 
85 Curtis Harris 
86 Garth Mins 
87 Todd Guenther 
88 Aaron Gadeken 
91 Mike Strong 
97 Ross Gardner 
98 Henrik Juul-Nielsen 
Head Coach: Darrell Morris 
Pos. 
CB 
WR 
CB 
LB 
LB 
QB 
DE 
s 
QB 
QB 
WR 
CB 
LB 
CB 
LB 
LB 
CB 
s 
RB 
RB 
LB 
RB 
s 
LB 
LB 
DL 
DL 
LB 
DL 
LB 
LB 
OL 
OL 
LB 
OL 
OL 
DL 
OL 
LB 
OL 
OL 
OL 
OL 
DL 
OL 
WR 
WR 
TE 
DE 
WR 
DE 
TE/P 
DL 
DE 
K 
Ht. Wt. Cl. 
5-11 165 So. 
6-o 195 So. 
5-11 165 Sr. 
5-11 180 Jr. 
6-2 230 Sr. 
6-2 205 Fr. 
6-3 240 Sr. 
6-2 185 Jr. 
6-5 235 Jr. 
6-5 205 Fr. 
5-11 180 So. 
6-o 185 Sr. 
6-1 225 So. 
6-1 195 Sr. 
5-10 200 Jr. 
6-2 200 Jr. 
5-8 170 So. 
6-o 190 Fr. 
6-o 195 Fr. 
5-11 200 Fr. 
6-2 200 So. 
5-10 190 So. 
5-10 165 Fr. 
6-1 215 Sr. 
6-o 200 Fr. 
6-3 290 Sr. 
6-o 250 Fr. 
5-9 190 So. 
6-o 240 Jr. 
6-1 220 Fr. 
6-1 205 So. 
6-1 270 Fr. 
6-3 280 Sr. 
6-3 220 Sr. 
6-o 270 Sr. 
6-2 260 Fr. 
6-3 280 Sr. 
6-2 270 So. 
5-11 195 So. 
6-2 245 Fr. 
6-5 260 Sr. 
6-2 290 So. 
6-6 275 Jr. 
6-2 270 Sr. 
6-3 325 So. 
6-4 205 Fr. 
5-11 170 Fr. 
6-5 240 Jr. 
6-4 260 So. 
5-11 170 So. 
6-5 260 So. 
6-5 230 So. 
6-2 245 Fr. 
6-2 230 So. 
6-4 210 Sr. 
Hometown 
Northglenn, Colo. 
Wayne, Neb. 
Aurora, Neb. 
Gretna, Neb. 
York, Neb. 
Gretna, Neb. 
Bakersfield, Calif. 
Ft. Collins, Colo. 
Hastings, Neb. 
North Platte, Neb. 
Denver, Colo. 
Ft. Collins, Colo. 
Aurora, Colo. 
Wauneta, Neb. 
Ft. Collins, Colo. 
Spalding, Neb. 
Aurora, Neb. 
Bloomfield, Neb. 
Northglenn, Colo. 
Grand Island, Neb. 
Grand Island, Neb. 
Littleton, Colo. 
Aurora, Colo. 
New Port Richey, Fla. 
Littleton, Colo. 
David City, Neb 
Ravenna, Neb. 
Winside, Neb. 
Greeley, Colo. 
Ord, Neb. 
Colorado Springs, Colo. 
Riverdale, Neb. 
Urbandale, Iowa 
Schuyler, Neb. 
Ft. Collins, Colo. 
Denver, Colo. 
Gordon, Neb. 
Grand Island, Neb. 
Lexington, Neb. 
Plainview, Neb. 
Ft. Collins, Colo. 
Littleton, Colo 
Ponca, Neb. 
Evergreen, Colo. 
Phoenix, Ariz. 
Lincoln Neb. 
Kearney, Neb. 
Mullen, Neb. 
Highlands Ranch, Colo. 
Lexington, Neb. 
Crofton, Neb. 
Neligh, Neb. 
Eustis, Neb. 
Wakefield, Neb. 
Hvidovre, Denmark 
Northern Colorado Bears 
No. Name 
2 Nick Sims 
Brandon Dudley 
4 Anthony Dunn 
6 Reed Doughty 
7 Mark Passard 
8 Adam Matthews 
9 Eric Nelson 
10 Josh Stewart 
11 Mark Teerlinck 
12 Tony Christensen 
14 Nick Hager 
15 Jared Jackson 
17 Ephraim Hilliard 
18 Erik Viken 
19 Derek Holden 
21 George Carroll 
22 Darcy Shaw 
23 Mike Madrid 
25 Charles Barrett 
26 Wade Sumpter 
28 Chad Harter 
30 Greg Gebhardt 
32 Jason McMillan 
33 Scott Tongren 
34 J.R. Kelemeni 
36 Hassan Rashad 
39 Ron Scott 
41 Sam Polee 
42 Mike Unrein 
45 Ty' Ray Thompson 
46 Cabel Rohloff 
47 Tommy Cook 
50 Nate LaRue 
51 Ryan Palmer 
53 Thomas Smith 
55 Steve Frye 
58 Dusty Hoffschneider 
61 Carlos Tarin 
67 Shaun Farner 
68 Bradley Forbush 
70 Craig Brooks 
73 Evan Linn 
74 Cody Bliss 
75 Andrew Martin 
76 Kevin Stegner 
77 Jaron Cook 
79 Chance Covert 
80 Mike Swim 
81 Vincent Jackson 
82 Brad Pyatt 
83 Matt Davidson 
86 Justin White 
88 Paul Sweitzer 
91 Steven Bailey 
94 Jeff Spletzer 
96 Ryan Haywood 
99 Paul Hubbard 
Pos. Ht. 
DB 6-1 
WR/KR 5-7 
DE 6-4 
DB 6-1 
QB 6-2 
RB 5-11 
WR 5-11 
QB 6·3 
DB 5-8 
QB 6-2 
QB 6-o 
WR 6-o 
Wt. Cl. 
175 Sr. 
165 So. 
257 Sr. 
185 Fr. 
200 Sr. 
200 Jr. 
185 Sr. 
212 Jr. 
170 Jr. 
200 Fr. 
180 Fr. 
193 Sr. 
DB 5-11 180 Sr. 
DB 6-o 205 Jr. 
DB 6-o 180 Jr. 
WR 5-8 185 Sr. 
CB 5-8 180 So. 
DB 6-o 190 So. 
S 5-10 195 So. 
DB 6-1 225 So. 
PK/P 6-2 181 So. 
DB 6-o 180 Fr. 
LB 6-3 230 So. 
LB 6-2 230 Jr. 
FB 6-3 255 Sr. 
CB 6-o 190 Sr. 
FB 5-11 238 Jr. 
FB 6-o 235 Jr. 
LB 6-1 220 So. 
RB 5-10 205 So. 
LB 6-4 240 Jr. 
DE 6-3 220 Jr. 
OL 6-2 300 Jr. 
LB 6-1 240 So. 
LB 5-11 230 Fr. 
DE 6-2 255 Sr. 
DL 5-10 245 Fr. 
DL 6-2 255 Sr. 
OL 6-4 270 Fr. 
OL 6-2 275 Fr. 
OL 6-3 320 Jr. 
DL 6-3 240 Fr. 
OL 6-3 260 Fr. 
OL 6-3 280 Jr. 
OL 6-4 285 Jr. 
OL 6-4 305 Sr. 
OL 6-6 320 Jr. 
K 6-1 185 Fr. 
WR 6-4 210 So. 
WR 6-o 203 Jr. 
DE 6-2 240 Fr. 
TE 6-4 251 Sr. 
TE 6-3 220 Fr. 
TE 6-4 265 So. 
DL 6-3 220 So. 
DT 6-5 280 Jr. 
DL 6-4 270 So. 
Hometown 
Northglenn, Colo. 
Littleton, Colo. 
Manassa, Colo. 
Johnstown, Colo. 
Westminster, Colo. 
Northglenn, Colo. 
Arvada, Colo. 
Piedmont, Okla. 
Denver, Colo. 
Littleton, Colo. 
Ft. Collins, Colo. 
Elizabeth, Colo. 
Colorado Springs, Colo. 
Burlington, Colo. 
Littleton, Colo. 
Pueblo, Colo. 
Aurora, Colo. 
Denver, Colo. 
Colorado Springs, Colo. 
Fowler, Colo. 
Aurora, Colo. 
Loveland, Colo. 
Hotchkiss, Colo. 
Littleton, Colo. 
Grand Junction, Colo. 
Denver, Colo. 
Windsor, Colo. 
Englewood, Colo. 
Greeley, Colo. 
Fontana, Calif. 
Bailey, Colo. 
Littleton, Colo. 
Houston, Texas 
Arvada, Colo. 
Denver, Colo. 
Loveland, Colo. 
Littleton, Colo. 
Thornton, Colo. 
Brighton, Colo. 
Lone Tree, Colo. 
Los Angeles, Calif. 
Lone Tree, Colo. 
Durango, Colo. 
Boulder, Colo. 
Ft. Collins, Colo. 
Campo, Colo. 
Austin, Texas 
Iowa City, Iowa 
Colorado Springs, Colo. 
Arvada, Colo. 
Arvada, Colo. 
Littleton, Colo. 
Littleton, Colo. 
Sterling, Colo. 
Brighton, Colo. 
Denver, Colo. 
Woodland Park, Colo. 
Northwest Missouri State Bearcats 
No. Name 
Darryl Ridley 
2 Pat Whitt 
John McMenamin 
4 Morris White 
5 And re Rector 
6 Jamaica Rector 
8 Dannie McNeally 
9 Grant Sutton 
10 Josh Lamberson 
12 Andy Hampton 
14 Aaron Froehlich 
16 Joel Mathews 
18 Eddie Ibarra 
19 Chris Burke 
23 Gabriel Helms 
24 Jason Chin 
25 Damienn Chumley 
26 Geromy Scaggs 
27 Ryan Miller 
28 Marcel Smith 
30 Adam Crowe 
32 Kelly Williams 
36 Andy Creger 
37 Sean Shafar 
38 Troy Tysdahl 
39 Mitch Herring 
40 Chad Bostwick 
42 Daren Roberts 
43 Mike Nanninga 
46 Gabe Middleton 
47 Heath Finch 
51 Josh Honey 
53 Jordan Wilcox 
54 Mike Beniga 
56 Ben Hunter 
58 Seth Giddings 
59 John Edmonds 
60 James Wiegand 
65 Kenneth Eboh 
66 Justin Bowser 
67 Raymond Fonoti 
69 Mike Goymerac 
72 Brad Schneider 
73 Geoff Bollinger 
75 Alex Tuttle 
77 Seth Wand 
82 Nick Glasnapp 
83 Adam Otte 
84 Mike Tiehen 
86 Mark Stewart 
88 John Otte 
92 David Hamblin 
93 Eric Goudge 
94 Mike Sunderman 
95 Justin Lacy 
98 Jared Findley 
Head Coach: Mel Tjeerdsma 
Pos. 
CB 
s 
QB 
WR 
WR 
WR 
CB 
OLB 
QB 
QB 
TE 
p 
K 
TE 
CB 
CB 
SS 
RB 
FS 
CB 
LB 
DB 
LB 
FB 
LB 
RB 
LB 
FB 
LB 
DB 
LB 
DE 
c 
OL 
DL 
DT 
LB 
OL 
OL 
DT 
OL 
OL 
OL 
c 
OL 
OL 
WR 
WR 
DE 
WR 
WR 
DL 
DE 
DE 
DE 
TE 
Ht. Wt. Cl. 
5·9 180 Jr. 
6-o 185 Fr. 
6-4 210 Sr. 
5-8 170 So. 
5-11 183 Fr. 
5-10 182 So. 
5-10 190 Jr. 
6-1 230 Jr. 
6-1 190 Fr. 
5-11 200 So. 
6-5 230 So. 
5-9 180 So. 
6-2 195 Sr. 
6-3 240 Sr. 
6-o 190 Jr. 
5-9 170 So. 
6-o 220 Jr. 
5-11 210 Sr. 
5-10 185 Sr. 
5-11 185 Sr. 
5-11 230 Sr. 
6-1 195 Fr. 
6-3 230 Jr. 
5-11 235 Jr. 
6-4 230 So. 
5-9 195 Fr. 
5-10 225 So. 
6-o 240 Fr. 
6-1 240 Jr. 
6-1 205 Jr. 
6-3 240 Fr. 
6-4 260 Jr. 
6-2 265 Fr. 
6-4 280 Jr. 
5-11 281 Fr. 
6-4 290 Sr. 
6-o 235 Jr. 
6-2 305 Jr. 
6-3 290 Jr. 
6-3 295 Sr. 
6-3 315 Jr. 
6-3 295 Fr. 
6-6 335 So. 
6-4 300 Jr. 
6-4 306 Sr. 
6-7 325 Sr. 
6-o 185 So. 
5-9 180 Jr. 
6-3 240 So. 
6-3 215 Sr. 
6-2 186 Sr. 
6-2 261 Fr. 
6-3 220 So. 
6-4 270 Sr. 
6-2 260 Jr. 
6-2 235 Jr. 
Hometown 
Omaha, Neb. 
Springfield, Mo. 
Elkhorn, Neb. 
St. Louis, Mo. 
Celeste, Texas 
Celeste, Texas 
Richmond, Calif 
Maryville, Mo. 
Wilber, Neb. 
Oak Grove, Mo. 
Lincoln, Neb. 
Omaha, Neb. 
Kansas City, Mo. 
Muscatine, Iowa 
St. Louis, Mo. 
Monroe City, Mo. 
San Francisco, Calif 
Missoula, Mont. 
Pierce City, Mo. 
Kansas City, Mo. 
Hunnewell, Mo. 
Washington, Iowa 
Des Moines, Iowa 
Bedford, Iowa 
Hubbard, Iowa 
Maryville, Mo. 
Omaha, Neb. 
Denton, Kan. 
Maryville, Mo. 
Smithville, Mo. 
Ames, Iowa 
Webb City, Mo. 
Springfield, Neb. 
Greene, Iowa 
San Antonio, Texas 
Kanab, Utah 
Maryville, Mo. 
Fall River, Calif 
Des Moines, Iowa 
Lee's Summit, Mo. 
Honolulu, Hawaii 
St. Louis, Mo. 
Lowden, Iowa 
Blue Springs, Mo. 
California, Mo. 
Springfield, Mo. 
Maryville, Mo. 
Maryville, Mo. 
Kansas City, Mo. 
Springfield, Mo. 
Maryville, Mo. 
Sullivan, Mo. 
Maryville, Mo. 
Papillion, Neb. 
Jefferson City, Mo. 
Grant City, Mo. 
Saginaw Valley State Cardinals 
No. Name 
1 Jason Battershell 
2 Issac Crawford 
Matt LaFleur 
4 William Bowman 
5 Ruvell Martin II 
6 Eric Houle 
7 James Liang 
8 Erick Woods 
g Travis McAlpine 
10 Tommy Roberts 
11 Daniel Fodrocy 
12 Michael Crawford 
14 Brad Sundholm 
15 Cedric Hardimon 
16 Jason Chounard 
17 Glenn Martinez 
18 Mark Radlinski 
20 T.J. Alston 
22 Patrick Cavanaugh 
23 Corey Gonzales 
26 Nicholas Grange 
28 Damien Bridges 
33 Keath Bartynski 
34 Marcus Ewing 
35 Justin Barcey 
39 Nicholas Postma 
41 Ryan Prochnow 
42 Steven Gangler 
43 Chad Steele 
44 Nick Allen 
45 Neil Baumgartner 
46 Andrew Campbell 
47 John DiGiorgio 
49 John Kava 
51 Ed Alar 
52 Stephen Poindexter 
53 Nicholas Weigold 
55 Todd Herremans 
57 Scott Karolak 
63 Nicolas LaFear 
65 Joseph Silveri 
67 Ryan Waugh 
71 Shaun Curtiss 
72 Stephenol Santos 
73 Derrick Wyatt 
74 Matthew George 
75 Forrest Hamlin 
78 Joshua Dodak 
79 Chad Lackowski 
80 Mark LaFreniere 
82 Joseph Hermann 
85 Keenan Kirkland 
go Pierre Colin 
94 Ryan Davey 
Head Coach: Randy Awrey 
Pos. 
LB 
DB 
QB 
DB 
WR 
K 
WR 
WR 
WR 
WR 
DE 
WR 
QB 
DB 
RB 
WR 
QB 
DB 
DB 
DB 
DB 
RB 
RB 
RB 
RB 
DB 
K 
DL 
DL 
DE 
DE 
TE 
LB 
LB 
DE 
LB 
DL 
OL 
OL 
OL 
OL 
OL 
OL 
OL 
DL 
OL 
DL 
OL 
OL 
WR 
DE 
TE 
DL 
DL 
Ht. Wt. Cl. 
5-11 230 Sr. 
5-9 190 Sr. 
6-o 190 Sr. 
6-1 200 So. 
6-5 220 Jr. 
5-6 190 Jr. 
5-9 185 Sr. 
6-5 200 Fr. 
6-1 210 Sr. 
6-2 195 Jr. 
6-4 220 Fr. 
6-3 200 So. 
6-2 205 So. 
6-1 185 Jr. 
5-9 180 Jr. 
6-4 186 Jr. 
6-2 220 Jr. 
5-10 170 Jr. 
6-o 200 Sr. 
6-1 180 So. 
6-o 195 Jr. 
5-8 180 Jr. 
5-11 215 Sr. 
6-o 185 So. 
5-8 185 Fr. 
6-o 200 So. 
6-o 210 Fr. 
5-11 228 Sr. 
6-1 265 Fr. 
6-1 235 Sr. 
5-11 240 So. 
6-4 255 Jr. 
6-3 215 Fr. 
6-1 235 Jr. 
5-11 220 Sr. 
6-2 225 Sr. 
6-1 270 Fr. 
6-8 307 So. 
5-10 265 Sr. 
6-2 290 So. 
6-o 279 So. 
6-1 285 So. 
6-3 290 Sr. 
6-4 315 Fr. 
6-6 315 Jr. 
6-4 280 So. 
6-4 285 Fr. 
6-4 280 So. 
6-4 310 Jr. 
6-4 185 So. 
6-5 230 Fr. 
6-5 240 Jr. 
6-5 260 So. 
6-5 250 Jr. 
Hometown 
Rochester Hills, Mich. 
Flint, Mich. 
Mt. Pleasant, Mich. 
Muskegon Heights, Mich. 
Muskegon, Mich. 
Flint, Mich. 
Marshall, Mich. 
St Louis, Mo. 
Pontiac, Mich. 
Orange County, Calif. 
Muskegon, Mich. 
Lake Orion, Mich. 
Hardwood, Mich. 
Montrose, Mich. 
Norway, Mich. 
Auburndale, Fla. 
Caledonia, Mich. 
Hampton, Va. 
Troy, Mich. 
Auburn Hills, Mich. 
Bay City, Mich. 
Lansing, Mich. 
Saginaw, Mich. 
Skandia, Mich. 
Grand Blanc, Mich. 
Rudyard, Mich. 
Green Bay, Wis. 
Sandusky, Mich. 
Riverview, Mich. 
Big Rapids, Mich. 
Iron River, Mich. 
Fenton, Mich. 
Shelby Township, Mich. 
Livonia, Mich. 
Troy, Mich. 
Flushing, Mich. 
Chesaning, Mich. 
Ravenna, Mich. 
Royal Oak, Mich. 
Davison, Mich. 
Shelby Township, Mich. 
Saginaw, Mich. 
Lansing, Mich. 
Saginaw, Mich. 
Saginaw, Mich. 
Lake Orion, Mich. 
Oxford, Mich. 
Frankenmuth, Mich. 
Harbor Beach, Mich. 
Iron Mountain, Mich. 
Grosse Point, Mich. 
Mt. Morris, Mich. 
Cooper City, Fla. 
Cayon Country, Calif. 
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Texas A&M·Kingsville Javelinas 
No. Name Pos. 
Gary Lusk WR 
2 Jason Lee DB 
Eddie Moten DB 
4 Olajuwon Muhammad DB 
5 Cody Eatmon DL 
6 Nicholas Davis RB 
7 Ed Porter QB 
8 Davylyn Nelson LB 
9 Craig Harding WR 
10 Abel Gonzalez QB 
11 Larry Williams RB 
15 Tracy James DB 
16 Justin Soza QB 
17 Todd Knutson QB 
18 Victor Sauceda P/PK 
22 Willie Green DB 
23 Jonathan Combs RB 
24 Kevin Walter PK 
25 Jeff Malone DB 
28 Richard Hammond K 
30 Tommy Williams DB 
32 Jason Gantt DB 
34 Byron Johnson RB 
35 Nick Jaques DB 
40 Brian Randle DE 
41 Curtis Tyler LB 
42 Clay Woodard RB 
43 David Grace LB 
44 Robert Brooks CB 
45 Fai Leomiti LB 
46 J.R. Wood LB 
48 David Esquivel RB 
51 Kenneth Benoit LB 
52 Eric Watson LB 
53 Steve Lackey C 
55 T.J. Maroulis OL 
56 Kevin Palmer TE 
64 Luke Byrnes OL 
66 James Parham C 
68 Daniel Trevino OL 
73 Diego Saenz OL 
75 Walter Wigfall OL 
78 Andre Willie OL 
79 Ronnie Thompson OL 
80 Robert Jones WR 
83 Andy Mangum LB 
85 Brent Holmes WR 
86 Lance Walpole RB 
87 Enrique Duncan WR 
89 Keave Giles OL 
90 Terrence Mouton DL 
91 Mike Clay DL 
92 Huris Simien DL 
99 Andy Myers DL 
Head Coach: Richard Cundiff 
Ht. Wt. Cl. 
6·2 190 Sr. 
6-o 200 Jr. 
5-10 182 Jr. 
5-10 175 Fr. 
6-2 215 Sr. 
5-10 170 Sr. 
6-1 200 Sr. 
6-o 218 Sr. 
6-o 185 So. 
5-10 180 Sr. 
5-9 208 Jr. 
6-2 215 So. 
6-o 170 Fr. 
6-2 220 Fr. 
5-11 200 Sr. 
6-o 185 Jr. 
5-11 215 Jr. 
5-11 184 Jr. 
6-1 200 So. 
6-1 200 Fr. 
5-10 220 So. 
5-9 170 So. 
5-10 180 Jr. 
6-1 195 Sr. 
6-3 253 Sr. 
6-1 230 So. 
6-o 200 Fr. 
5-11 235 Fr. 
5-9 155 So. 
6-1 225 Jr. 
6-2 235 Fr. 
5-9 185 So. 
5-11 231 Jr. 
6-2 250 Jr. 
6-1 240 So. 
6-o 265 Sr. 
6-3 250 Jr. 
6-5 305 Sr. 
6-3 260 Jr. 
6-2 315 Jr. 
6-4 320 So. 
6-6 365 Sr. 
6-4 320 So. 
6-7 335 Fr. 
6-o 200 Jr. 
6-3 215 So. 
5-11 160 Jr. 
6-o 238 Fr. 
6-3 200 Jr. 
6-7 310 Sr. 
6-4 265 Jr. 
6-3 275 Sr. 
6-4 285 Jr. 
6-4 275 Fr. 
Hometown 
DeSoto, Texas 
Houston, Texas 
Lancaster, Texas 
Houston, Texas 
Waller, Texas 
Pompano Beach, Fla. 
Jackson, Miss. 
Freeport, Texas 
Beaumont, Texas 
Rio Grande City, Texas 
San Antonio, Texas 
Galveston, Texas 
Mathis, Texas 
Bandera, Texas 
Rio Hondo, Texas 
Lantana, Fla. 
Houston, Texas 
San Antonio, Texas 
Missouri City, Texas 
San Antonio, Texas 
Karnes City, Texas 
Rio Hondo, Texas 
Tyler, Texas 
San Antonio, Texas 
La Marque, Texas 
Kerrville, Texas 
Missouri City, Texas 
Santa Fe, Texas 
Floresvi lle, Texas 
San Diego, Calif. 
George West, Texas 
Kingsville, Texas 
Lajoya, Texas 
Alice, Texas 
Waller, Texas 
Plano, Texas 
Pleasanton, Texas 
Spokane, Wash. 
Philadelphia, Pa. 
Laredo, Texas 
Mission, Texas 
Katy, Texas 
Alice, Texas 
Houston , Texas 
Bay City, Texas 
Santa Fe, Texas 
San Antonio, Texas 
Floresvi lle, Texas 
San Diego, Calif 
San Antonio, Texas 
San Antonio, Texas 
Houston, Texas 
Houston, Texas 
West Columbia, Texas 
Valdosta State Blazers 
No. Name Pos. 
l Tabious Carter LB 
2 Chris Fowler CB 
Ced Dickerson ROV 
4 Reggie Mosley WR 
5 Buster Faulkner QB 
6 Shamonta Dean FS 
7 Greg Lofton WR 
8 Nekeyma Wright WR 
9 Tyrone Jordan WR 
10 Kenn Barnett P 
11 Barrett Wilkes QB 
12 Fred Dunn DE 
14 Aaron Jenkins RB 
15 CJ. Lofton TE 
20 Tyran Robinson RB 
21 Dantra Clements WR 
22 Scott Foss FS 
23 Timi Aganga-Williams ROV 
24 Michael Flood CB 
25 William Milton RB 
27 Will Rhody K 
30 Marquis Turner CB 
31 Elliott Burkes CB 
32 Rodney Edwards LB 
33 Milon Brezial ROV 
34 Marlin Adams LB 
35 Leon Gray LB 
38 Xavier Carrington NG 
41 Darryl Baker LB 
42 Dedrick Morrison DT 
44 Reggie Rhodes DT 
47 Wesley Brown FS 
48 Glen Gosier DT 
50 Twion Shealer OL 
52 Jeff Corley DS 
53 Jason Cost LB 
54 j ohn Harrison C 
57 Torrey Howard OG 
58 Fatari Lyons DE 
61 Jason Troutman OL 
63 Chance Hutto OL 
68 Leighton Cooley C 
69 Dustin Dodson C 
71 Brad Fleming OG 
76 Kelvin McDavis OL 
80 Barna Adams WR 
81 Eddie Dowdell WR 
82 Andre Zellner TE 
83 Lee Tarpley RB 
86 Steve Skeen RB 
87 Adam Brown DE 
91 Tim Thompson DE 
92 Todd Ragle DE 
97 Derrick Hill DE 
98 Dewayne Smith NG 
Head Coach: Chris Hatcher 
Ht. Wt. Cl. 
6-3 195 Sr. 
5-10 169 Jr. 
6-1 204 Sr. 
5-8 177 Sr. 
5-10 187 So. 
6-o 176 Sr. 
5-9 185 Fr. 
5-11 180 Jr. 
6-1 205 So. 
6-o 203 So. 
6-o 180 Fr. 
6-1 196 So. 
5-7 181 Jr. 
6-o 195 Sr. 
5-9 182 So. 
5-11 191 Jr. 
5-10 162 Fr. 
5-11 187 Jr. 
5-8 161 Fr. 
5-10 193 Fr. 
6-2 185 So. 
5-7 165 Jr. 
6-1 180 Jr. 
6-o 205 Sr. 
5-10 180 Jr. 
5-11 192 Jr. 
6-o 225 Sr. 
6-o 260 So. 
6-o 193 Sr. 
5-11 240 Fr. 
6-3 275 Sr. 
6-1 194 Jr. 
6-1 247 Jr. 
6-1 270 Fr. 
6-3 252 Sr. 
5-11 222 Jr. 
6-2 235 Fr. 
6-1 288 So. 
6-3 250 Sr. 
6-5 290 Jr. 
6-4 284 Sr. 
5-10 228 So. 
6-3 254 So. 
6-2 283 Fr. 
6-3 268 So. 
5-9 180 Fr. 
5-10 182 So. 
6-4 221 Fr. 
6-2 227 Jr. 
6-1 226 So. 
6-6 233 Sr. 
6-3 222 Fr. 
6-o 227 Sr. 
6-4 250 So. 
6-o 285 Sr. 
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Hometown 
Ft. Valley, Ga. 
Hinesville, Ga. 
Hinesville, Ga. 
Valdosta, Ga. 
Lilburn, Ga. 
Ft. Valley, Ga. 
Valdosta, Ga. 
Ft. Valley, Ga. 
Wi llacoochee, Ga. 
Lincolnton, Ga. 
Valdosta, Ga. 
Washington, Ga. 
Leary, Ga. 
Valdosta, Ga. 
Moultrie, Ga. 
Sharpsburg, Ga. 
Rome, Ga. 
Atlanta, Ga. 
Douglasville, Ga. 
Thomasville, Ga. 
Jupiter, Fla. 
Ft. Valley, Ga. 
Camilla, Ga. 
Athens, Ga. 
Macon, Ga. 
Warner Robins , Ga. 
Atlanta, Ga. 
Macon, Ga. 
Irwinton, Ga. 
Ocoee, Fla. 
Milledgevi lle, Ga. 
White Springs, Fla. 
Dixie, Ga. 
Commerce, Ga. 
Vidalia, Ga. 
East Point, Ga. 
Lakemont, Ga. 
Byron, Ga. 
Gray, Ga. 
Morven, Ga. 
Bainbridge, Ga. 
Roberta, Ga. 
Bainbridge, Ga. 
Lilburn, Ga. 
Warner Robins, Ga. 
Folkston, Ga. 
Douglas, Ga. 
Forsyth, Ga. 
Valdosta, Ga. 
Stone Mountain, Ga. 
Young Harris, Ga. 
Sparta, Ga. 
Americus , Ga. 
Oglethorpe, Ga. 
West Point, Miss. 
''I CAA fines university." "NCAA de-
clares student-ath lete ineligible." 
With head lines like those hitting 
the papers , and in a society where bad news 
perhaps gets more attention than good 
news, it's easy to conclude that the NCAA 
acts as judge and jury when it comes to col -
lege athletics . 
"When people hear 'NCAA,' they think 
power. But this Association itself has no 
power whatsoever that isn't granted by the 
member institutions," says Danita Edwards, 
NCAA vice-president of pu blic affairs . 
Perhaps the most simplistic way to ex-
plain who the bosses are is to say that ad-
ministrators at roughly l ,Ooo colleges and 
un iversit ies actua lly write NCAA rules . In 
1997, university presidents and chancellors 
were put in key positions with in the NCAA 
governing framework so that they, or their 
institutions, are the ones who adopt new 
ru les and regu lations. It also means that 
they have to be acutely aware of what is hap-
pening in their own athletics department as 
well as those of their peers . 
Giving the power to the key decision 
makers on campus gives the colleges , uni-
versities and conferences the power to 
"When people hear 
'NCAA,' they think 
power. But this 
Association itself 
has no power 
whatsoever that 
isn't granted by the member institutions." 
- Danita Edwarlls 
NCAA vice-president of public affairs 
make decisions that will positive ly impact 
present and futu re student-athletes . 
" It 's not the NCAA staff that makes the 
rules ," says Dan Boggan, NCAA senior vice-
pres ident. "The NCAA staff members en-
force the rules the institutions make. We are 
an organization that supports NCAA col -
leges and universities by implementing the 
policies , legislation and rules that they write 
for themselves ." 
Essentia lly, there are three levels to the 
NCAA governing structure. University 
ath letics di rectors and faculty ath let ics rep-
resentat ives make up the Management 
Council that evaluates the issues from a 
campus level. If this group determ ines that 
there is a need for change, it proposes the 
idea to the university presidents and chan-
cellors who make up the Board of Directors 
(or Presidents Council as it is referred to in 
Divisions II and Il l) . Based on merit, the 
idea may ultimately make its way to the top 
tier of decision makers, the Executive Com-
mittee, which is made up of members of the 
Board of Directors and Presidents Council 
from all three divisions . 
" My typical response to peop le who are 
questioning a decision that is made about 
their schoo l is that they need to talk to 
their university and find out what role they 
played in putting the rule in place. Be-
cause often times , their own school may 
have voted in favor of the ru le in ques-
tion, " says Boggan . 
The un iversities and athlet ics depart-
ments are not guided by the NCAA, as may 
be the perception . Instead you cou ld rea lly 
say that the NCAA is guided by them . 
For additional information on the NCAA, 
visit www.ncaa.org and www.ncaasports.com. 
The power to make key decisions that affect student-athletes resides on campuses across the nation. 
COMMITMENT To ... 
Academic Excellence 
Athletic Excellence 
Career Development 
Personal Development 
Service 
CHAMPS/Lite Skills™ 
fl~~ ~RO::::re information on the 
CHAMPS/Life Skills Program 
visit our Web site: www.ncaa.org 
Past Champions 
Year Champion (Record) Coach Score Runner-Up Host or Site 
1973 Louisiana Tech (12-1) Maxie Lambright 34- 0 Western Ky. Sacramento, Calif. 
1974 Central Mich. (12-1) Roy Kramer 54-14 Delaware Sacramento, Calif. 
1975 Northern Mich . (13-1) Gil Krueger 16-14 Western Ky. Sacramento, Calif. 
1976 Montana St. (12-1) Sonny Holland 24-13 Akron Wichita Falls, Texas 
1977 Lehigh (12-2) John Whitehead 33- 0 Jacksonville St. Wichita Falls, Texas 
1978 Eastern Ill. (12-2) Darrel l Mudra 10- 9 Delaware Longview, Texas 
1979 Delaware (13-1) Harold Raymond 38-21 Youngstown St. Albuquerque, N.M . 
1980 Cal Poly (10-3) Joe Harper 21-13 Eastern Ill. Albuquerque, N.M. 
1981 Southwest Tex. St. (13-1) Jim Wacker 42-13 North Dakota St. McAllen, Texas 
1982 Southwest Tex. St. (14-0) Jim Wacker 34- 9 UC Davis McAllen, Texas 
1983 North Dakota St. (12-1) Don Morton 41-21 Central St. McAllen , Texas 
1984 Troy St. (9-1) Chan Gailey 18-17 North Dakota St. McAllen, Texas 
1985 North Dakota St. (11-2-1) Earle Solomonson 35- 7 North Ala . McAllen, Texas 
1986 North Dakota St. (13-0) Earle Solomonson 27- 7 South Dakota Florence, Ala 
1987 Troy St. (12-1-1) Rick Rhoades 31-17 Portland St. Florence, Ala. 
1988 North Dakota St. (14-0) Rocky Hager 35-21 Portland St. Florence, Ala. 
1989 Mississippi Col.1' John Williams 3- 0 Jacksonville St. Florence, Ala . 
1990 North Dakota St. (14-0) Rocky Hager 51-11 Indiana (Pa.) Florence, Ala. 
1991 Pittsburg St. (13-1-1) Chuck Broyles 23- 6 Jacksonville St. Florence, Ala . 
1992 Jacksonville St. (12-1) Bill Burgess 17-13 Pittsburg St. Florence, Ala. 
1993 North Ala . (14-0) Bobby Wallace 41-34 Indiana (Pa.) Florence, Ala. 
1994 North Ala . (13-1) Bobby Wallace 16-10 Tex. A&M-Kingsville Florence, Ala. 
1995 North Ala . (14-0) Bobby Wallace 27- 7 Pittsburg St. Florence, Ala. 
1996 Northern Colo. (12-3) Joe Glenn 23-14 Carson-Newman Florence, Ala. 
1997 Northern Colo. (13-2) Joe Glenn 51- 0 New Haven Florence, Ala. 
1998 Northwest Mo. St. (15-0) Mel Tjeerdsma 24- 6 Carson-Newman Florence, Ala . 
1999 Northwest Mo. St. (14-1) Mel Tjeerdsma (4 ot) 58-52 Carson-Newman Florence, Ala. 
2000 Delta St. (14-1) Steve Campbell 63-34 Bloomsburg Florence, Ala. 
2001 North Dakota (14-1) Dale Lennon 17-14 Grand Valley St. Florence, Ala. 
1<Tournament participation vacated by the NCAA Committee on Infractions. 
Darren Smith of Grand Valley State (white jersey) battled North 
Dakota's Jesse Smith during last year's championship game. 
North Dakota won its first NCAA Division II football title a year ago, 
defeating Grand Valley State, 17-14, in the title game. 
Team (Years Participated) Yrs. Won Lost Pct. 1st 2nd 
Akron (1976) .... ... ......................... .............. ................. ..... ..... ... ......... ... .. .. ... .... ... ...... ......... ........ ..... .......... 1 2 .667 0 
Alabama A&M (1979-89) .......................... ............................... ... .. .................... ............ ........ ......... ......... 2 2 
.333 0 0 
Albany St. (Ga .) (1993-94-95-96-97) ................ .. ................... ................. ..... ... ............................ ............ 5 .167 0 0 
Alcorn St. (1974) ..... .......... ................ .. ... ......... ... .. .. ..... .. ............... ................. .. ... .. .................. ......... ....... .. 1 0 .000 0 0 
Angelo St. (1987-89-94-97) ... ........... .... .. .............. ........ ..... .. ..... ..... .. ... .. ..... ..... ... .......................... .......... -4 3 4 -429 0 0 
Arkansas Tech (1999) .. ..... ......................... .............. .................... .. ..... ....... ... .. .... ..... .................. .. ... ......... 1 0 .000 0 0 
Ashland (1986-97) ........ ............ ............. ................. .. ..... .......... ... .............. .............. ................................ 2 0 2 .000 0 0 
Augustana (S .D.) (1988-89) .......... .. ... ....... ..... .. .. ...... .. .. ... ... ... ...... .............. ....... ....... .............. ... ............... 2 0 2 .000 0 0 
Bethune-Cookman (1977) .......................... .............. ... .............. ... ..... ..... .. ..... ....... .. ........ ..... ........... ...... .... 1 0 .000 0 0 
Bloomsburg (1985-96-2000-01) ........... ... ........... ....................... .. ............ ... ........... ......................... .. ...... -4 4 4 .500 0 
Boise St. (1973-74-75) ... ..... ....................................... ... ................. ................. ............................ .............. 3 3 .250 0 0 
Bowie St. (1988) .............. .. ... ......... .................... .. .... ................. ... ................. ........... .............. ........... ....... 1 0 .000 0 0 
Butler (1983-88-91) ...................................................... ..... ...... ...... ........... .. ...... .... .... ................................ 3 0 3 .000 0 0 
UC Davis (1977-78-82-83-84-85-86-88-89-92-93-96-97-98-99-2000-01 ) .... ........... ...... ......................... 17 14 17 -452 0 
Cal Poly (1978-80-90) ............... ..................................................................... ............................ .............. 3 4 2 .667 0 
Cal St. North ridge (1990) ... ........ ........... ...... ......... ... ................. ......... ........ .............. ...... ....... .. ........ ......... 1 0 .000 0 0 
Carson-Newman (1993-94-95-96-97-98-99) .... .. ........... .... .... ............. .... .......... .............. ........................ 7 12 7 .632 0 3 
Catawba (1999-2000-01) ..................................... .... ................ ..................... ................... ....................... 3 4 3 .571 0 0 
UCF (1987) ........... .. .................. .............. ....................... ........ .. .......... .............. ........ ........ ...... ......... ......... 1 .500 0 0 
Central Ark. (2001) ................... .............. ........... ... ... ........ ... ...... ......... ........ ...... ................ ............ ... .... ..... 1 0 .000 0 0 
Central Mich . (1974) ..... ..... ....... ..... ..... ......... ..... .. .............. ................... ............ ........ ........ ...... ............. ..... 1 3 0 l.000 0 
Central Okla . (1996-98-99) .. ....... ..... ..... .................... ......... ....... ..... ..... ....... .... .. ........................... ............. 3 2 3 -400 0 0 
Central St. (1983-84-85-86) ...... .......... ......... ........ ... ...... ........... ................. .. ...... ...... ........ ............ ............. -4 3 4 -429 0 
Chadron St. (1996-98-2000-01) ..... ...... ...... ........ .. ...... .. ........................... ........ ..... ....... ........ ...... .... ......... -4 0 4 .000 0 0 
Clarion (1996) ................ ................. ........ ........ .. .... .... ............... ............ ............ ........... ........... .................. 1 2 .667 0 0 
Delaware (1973-74-76-78-79) ... ... ...... ...... .............. ........................................................... .............. ......... 5 7 4 .636 2 
Delta St. (1998-2000) ... .. ............. .... ....... ...... ........... ...... .... ............. .... ............. ................ ............ .... ... ..... 2 4 .800 0 
East Stroudsburg (1991) ....... ............... ........... ...... ... ................ ........... .. .. ... .............. .............. .................. 1 0 .000 0 0 
Eastern Ill . (1978-80) ........................................ ...... .............. ... .............. ... .............. .............. .... .............. 2 5 .833 
Eastern Ky. (1976) ......................................... ............................ ................. .............. .............. .................. 1 0 .000 0 0 
Edinboro (1989-90-92-93-95) ... .. ......... ... ...... ........ ... ... .... ..... ... .... .... ...... ........ ...... ... ........... ...................... . 5 .1 67 0 0 
Elizabeth City St. (1981) ................. ........ ... ................................ .......... ...... ......... ..... ...... ........ ......... ......... 1 0 .000 0 0 
Ferris St. (1992-93-94-95-96) ... .. ....... ... ...... ..... .. ....... ........... ... ............. ... ....... ........ ..... ............... .............. 5 5 .500 0 0 
Fort Hays St. (1993-95) .... ............... .............. ............................................ ............................................... 2 0 2 .000 0 0 
Fort Valley St. (1982-85-98-99-2001 ) ........... ...... .. ...... .. ................ .... ....... ..... .. ........................ ................. 5 5 .167 0 0 
Glenville St. (1997) ........ ................. ................... ... ... .. ............... ... ................. ...... ........ ........... ... ........ ....... 1 0 .000 0 0 
Grambling (1973) .................................................... .................... ................. ............................ ............... 1 .500 0 0 
Grand Valley St. (1989-90-91-94-98-2001) ........ ............................... .............. ...... ..... ............................ 6 3 6 .333 0 
Hampton (1985-92-93) .. ... ... ........... ... ... ............ ...... .......... ... .. ..... ..... ..... ..... .. ........ .... .......... .... ....... ... ..... .. . 3 3 .250 0 0 
Indiana (Pa .) (1987-88-89-90-91-93-94-96-98-99-2000-01) ... .......... ....... .............. .............. ...... ..... ..... 12 14 12 .538 0 2 
Jacksonville St. (1977-78-80-81-82-88-89-90-91-92) ................... .......... ....... .............. .............. .............. 10 15 9 .625 3 
Lehigh (1973-75-77) ...................................................... ................. ................. .............. .............. ... ........... 3 3 2 .600 0 
Louisiana Tech (1973-74) ......... ................. .............. .................... ................. ..................... ..... .. ............... 2 4 .800 0 
Massachusetts (1977) ....... ... .. ... ... ........ ...... ..... ...... ... ... ...... ... ........ ................. ....... ..... ............ ....... ...... .... .. 1 0 .000 0 0 
Mesa St. (2000) ... .. .................. ....... ...... .... .............. ... ............... ..... ..... ...... ............. .... ....... ...... ................ 1 .500 0 0 
Millersville (1988-95-99) ................. ............ ................. .................................. .............. ................. ........... 3 2 3 -400 0 0 
Minn . St. Mankato (1987-91-93) ................. .............. ... .................... ............................................. ........... 3 2 3 -400 0 0 
Mississippi Col .# (1979-88-91) ................. ................. ... ................. ................. .............. .............. ....... ... . 3 2 3 -400 0 0 
Mo. Southern St. (1993) .. ..... ........ .... ..... .. ....... ..... ........ .... ... .. ............... ... ...... ..... .... ... .............. ............ ... .. 1 0 .000 0 0 
Montana St. (1976) ..................................... ......................... .................................. .................................. 1 3 0 1.000 0 
Morgan St. (1979) ......... ............. ... ..... .............. .................... ................... ............... ..................... .... ......... 1 0 .000 0 0 
Neb.-Omaha (1978-84-96-98-2000-01) ........... ................. ......... ................. ............................ ......... .. ... .. 6 2 6 .250 0 0 
UNLV (1974-76) ............... ................. ........ .. .... ... ........ ...... .... .......... ...... ..... ...... ...... ..... ... ........ ............ ...... 2 2 
.333 0 0 
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New Hampshire (1975-76) .................... ..... ....... ................ ...... .. ............ ............................ .. ................ .... 2 2 
.333 0 0 
New Haven (1992-93-95-97) ....... ... .... ...... ............ ...... ...... ...................................... ..... ... ... ........... ... ...... -4 7 4 .636 0 
Norfolk St. (1984) ................................ .................................................. .................................................. 1 0 .000 0 0 
North Ala. (1980-83-85-90-92-93-94-95-97) ... ... ......... ...... ....... .... .. .... .... .. ..... .. .... ........... .. .... .. ......... ......... 9 17 6 .739 3 
N.C. Central (1988) .... .... ....... ... ............................... ..... ......... ... ...... .. ... ...... ...... ........... ... ............. .... .. ........ 1 .500 0 0 
North Dakota (1975-79-92-93-94-95-98-99-2001) ..... .......... ........................ .. ...... ............ .. ................... .. 9 8 8 .500 0 
North Dakota St. (1976-77-81-82-83-84-85-86-88-89-90-91-92-94-95-97-2000) .................................. 17 30 12 .714 2 
Northeastern St. (1999-2000) ............ ..... ....... .. ................... ...... ... ........................ .. .. ........ ...... .. .... .......... 2 2 2 .500 0 0 
Northern Ariz. (1977) ............ ................. .............. ........... .............. ... ....... .. ..... ...... .. .... .. ........ .... .......... ... .. 1 0 .000 0 0 
Northern Colo . (1980-90-91-95-96-97-98-99) ................ ... .. ................................................ .. ................ . 8 10 6 .625 2 0 
Northern Iowa (1975) ....... ..... .... ........................... .... ... .......... ..... ... ................. ........... ... ........................... 1 0 .000 0 0 
Northern Mich. (1975-76-77-80-81-82-87) .... ........ ...... ...... .. ... ... ...... ........ ...... ... ........... ... .............. ... ........ 7 6 6 .500 0 
Northwest Mo. St. (1984-89-96-97-98-99-2000) ............ ..... ..... ......... ......... ........ ... ........... ...... ..... ......... 7 10 .667 2 0 
Northwood (2000) .... ..... ......... ........... ................................................. .................................................... 1 .500 0 0 
Pittsburg St. (1989-90-91-92-93-94-95-96-97-99-2000-01) ....... ... ... ....... .................. .............. ... ........... 12 14 11 .560 2 
Portland St. (1987-88-89-91-92-93-94-95) ............... ............................. ... ... .. ............... ................. ....... ... 8 12 8 .600 0 2 
Puget Sound (1981) .... ... ........ ... ... .... .. ....... .. .. ... ..... ... .... ..... ..... ...... .. ......... ....................... ...... .... ................ . 1 0 .000 0 0 
Sacramento St. (1988) .... ............. .. ............................ ... .. ..... ............ ... ......... ........ .. .... ........ .... ........... ... ... 1 2 .667 0 0 
St. Cloud St. (1989) ................................. .. ....................... .................. ....... ....... .... ...... ....... ......... ........... ... 1 .500 0 0 
Saginaw Valley (2000-01) ............. .... ..... ... ...... .............. ........... ... .. ......... ...... ............................................ 2 2 
-333 0 0 
Santa Clara (1980) ........................................................................ ...... ........... ........... ........ ...... .. ... .... ...... . 1 .500 0 0 
Savannah St. (1992) ..... ..... ........... .......... ........ .... ................... ................ ............................. .................... . 1 0 .000 0 0 
Shepherd (1998-99) ...................... .. ............ .. ... ............................. .. .......................... ... ................ ..... .. .... 2 2 
.333 0 0 
Shippensburg (1981-91) ....... ...... ......... ... ..... .. .... .. ... ...... ... ...... .... .............................................................. 2 2 2 .500 0 0 
Slippery Rock (1997-98-99) ............................ .. ............... ... .................................... ................................ 3 3 3 .500 0 0 
South Dakota (1973-85-86) ..... ..... .. ..... .. .. ... ............ ........... .. ......... ............................................................ 3 3 3 .500 0 
South Dakota St. (1979) ........ .. .. ........ .. .. ... .. ............ ............. ....... ........ ...... ........... ...... ........ ......... ........ ..... 1 0 .000 0 0 
Southern Ark. (1997) .. ............ .. ......... ........... ... ...... .... .... ... ... ... .. ...... ................. ........ ... ... ................. .......... 1 0 .000 0 0 
Southwest Tex. St. (1981 -82-83) ...................... .. ...................................................................................... 3 6 .857 2 0 
Tarleton St. (2001) .................................................................................................... ... ...... .... ..... ..... .. ..... 1 .500 0 0 
Tenn .-Martin (1988) ..... ........ ... ... ... ....... .......... ... .. ..... ....... ..... ...... .. .. ...... .... ...... .... ........ .. .... .... ... ...... .......... 1 .500 0 0 
Tex. A&M-Commerce (1990-91-95) ................. ..... ....... .... ... ... ......................... .... .... ..... ............ .. ............. 3 2 3 -400 0 0 
Tex. A&M-Kingsvillect (1988-89-92-93-94-95-2001) ............. .. ........ ..... .... ... ... ....... .......... ...... ........ .. .. .. .. ... 7 10 7 .588 0 
Towson (1983-84-86) ................................................................................................................................ 3 3 .250 0 0 
Troy St. (1984-86-87) ............ ....................................... ............................... .. ........................... .... ............. 3 7 .875 2 0 
Truman (1982-90-92-94) ........................... .. ........ ........ ............... ... ........... ... ...... ... ..... ................. ... ........ -4 0 4 .000 0 0 
Valdosta St. (1994-96-2000-01) ................... ...... ......................................................................... ... ......... 4 3 4 .429 0 0 
Virginia Union (1979-80-81-82-83-86-90-91) .................. ... .............. .......... .... ......... ..... ... ........................ 8 0 8 .000 0 0 
West Ala . (1975) ....... ...... ........... ... ........ .... ..... ......... ..... .............. ... ....... ........... ....... ...... ........... ......... ... .. ..... 1 .500 0 0 
West Chester (1988-89-92-94) ....... ...... .. ... .. ............... ... .... ... ... ... .... .......... .... .......... .... .... ...... ....... ........ .. . -4 0 4 .000 0 0 
West Ga. (1995-96-98-2000) ......... ............ ................... ... .... .... .... .. .............. .............. ... ....... ....... ... ........ -4 0 4 .000 0 0 
Western Caro. (1974) ......... .... .......... .......... .... ................. ... .............. ... ... ..... ...... .......... .. .. ....... ................. 1 0 .000 0 0 
Western Ill. (1973) ...... .. ............ ....................... ..... ...... ...... ... ............................ ... ......... ............................. 1 0 .000 0 0 
Western Ky. (1973-75) .......................... .... ........ ................... ........ .. .. .. ..... ... ...... .............. ... ........................ 2 4 2 .667 0 2 
Western St. (1992-94-97) .......................... .......... ........... ....... ... ... ... ......... ........ ..... ... ....... ....... .... ........ ...... 3 0 3 .000 0 0 
Western Wash . (1999) .................................... ...... ............................. .. ............. .... .... ........ .. .............. ........ 1 0 .000 0 0 
Winona St. (2001) .................... .. ........................ .. ...... .... ................... .. ............................. .. ....... ... ............ 1 0 .000 0 0 
Winston-Salem (1978-87-88-90-91) ...... ....... ...... .... .... ... ...... ...................... ....................... ....... ... ............ . 5 5 .167 0 0 
Wofford (1990-91) .................................... ......... ... ............... .............. .. ...... ...... .. ............ ..... .... ..... ... ...... .... 2 0 2 .000 0 0 
Youngstown St. (1974-78-79) ...... ............ ............................ ............................... ...... .... .... .. ..................... 3 3 3 .500 0 
#Mississippi College's participation in the 1989 and 1990 Division II championships was vacated by action of the NCAA Committee on Infractions (record was 6-1) . 
¢Texas A&M-Kingsville's participation in the 1996, 1997 and 1998 Division II championships was vacated by action of the NCAA Committee on Infractions (record was 2-3). 
Game 
Net Yards Rushing 
379-Ronald Moore, Pittsburg St. (41) vs. 
Portland St. (38) , 12-5-92. 
Rushes Attempted 
51-Terry Morrow, Central St. (31) vs . Towson 
(o), 11-28-86. 
Touchdowns by Rushing 
5- Ronald Moore, Pittsburg St. (38) vs. North 
Dakota St. (37) (ot), 11 -28-92; Ronald Moore, 
Pittsburg St. (41) vs. Portland St. (38), 12-5-92. 
Net Yards Passing 
497-Dusty Bonner, Valdosta St. (40) vs. Fort 
Valley St. (24), 11-17-01. 
Passes Attempted 
64-Kevin Daft, UC Davis (25) vs. New Haven 
(27), 12-6-97. 
Passes Completed 
43-Kevin Daft, UC Davis (25) vs. New Haven 
(27), 12-6-97. 
Passes Had Intercepted 
6-Dennis Tomek, Western Ky. (28) vs. 
Grambling (20), 12-8-n 
Ronald Moore of Pittsburg State holds 
a bevy of NCAA Division II Football 
tournament records, including yards rushing 
(379) and touchdowns (5) in a game. 
Touchdown Passes 
6-Darren Del'Andrae, Portland St. (56) vs. 
West Chester (50) (3 ot), 11-18-89; J.T. 
O'Sullivan, UC Davis (62) vs. Mesa St. (18), 
11-25-00; Kelby Klosterman, North Dakota 
(42) vs. Winona St. (28), 11-17-01. 
Completion Percentage (min. 10 attempts) 
.909-Kevin Feeney, North Dakota St. (41) vs. 
North Dakota (10), 11-18-95 (10 of11). 
Net Yards Rushing and Passing 
505-Kevin Daft, UC Davis (25) vs. New Haven 
(27) , 12-6-97 (23 rushing, 482 passing). 
Rushing and Passing Plays 
69-Kevin Daft, UC Davis (25) vs. New Haven 
(27), 12-6-97 (5 rushing, 64 passing). 
Punting Average (min. 3 punts) 
5p-Chris Humes, UC Davis (23) vs. Angelo 
St. (28) , 11-18-89 (7 for 376). 
Punts 
11-Charlie Johnson, Western Ky. (28) vs. 
Grambling (20), 12-8-n; Billy Becher, 
Northeastern St. (19) vs. UC Davis (14), 
11-27-99. 
Receptions 
14- Don Hutt, Boise St. (34) vs. Lou isiana 
Tech (38), 12-8-n 
Net Yards Receiving 
233-Michael O liva, UC Davis (37) vs . Tex. 
A&M-Kingsville (32) , 11-17-oi. 
Touchdown Receptions 
4-Steve Kreider, Lehigh (30) vs. Massachusetts 
(23). 11-26-n; Scott Asman, West Chester (50) 
vs. Portland St. (56) (3 ot) , 11-18-89; Brian 
Penecale, West Chester (40) vs. Ferris St. (43), 
11-19-94; Jesse Smith, North Dakota (42) vs. 
Winona St. (28), 11-17-01. 
Interceptions 
4-Vince Buck, Central St. (31) vs. Towson (o) , 
11-28-86. 
Yards Gained on Interception Returns 
113- Darren Ryals, Millersville (27) vs. Indiana 
(Pa.) (24). 2 returns for 53- and 60-yard TDs, 
11-19-88. 
Yards Gained on Punt Returns 
138-Rick Caswell , Western Ky. (14) vs. New 
Hampshire (3), 12-6-75. 
Yards Gained on Kickoff Returns 
215- Sean Smith, Bloomsburg (29) vs. Clarion 
(42), 11-23-96. 
Points 
32-Ronald Moore, Pittsburg St. (38) vs. North 
Dakota St. (37) (ot), 11-28-92; Ronald Moore, 
Pittsburg St. (41) vs. Portland St. (38) , 12-5-92. 
Touchdowns 
5-Ronald Moore, Pittsburg St. (38) vs. North 
Dakota St. (37) (ot), 11 -28-92; Ronald Moore, 
Pittsburg St. (41) vs. Portland St. (38) , 12-5-92; 
Dexter Deese, Tex. A&M-Kingsville (43) vs. 
Western St. (7), 11-1 9-94. 
Extra Points 
9-Ashley Kay, Jacksonville St. (63) vs. West 
Chester (24). 11-19-88. 
Field Goals 
4-Mario Ferretti, Northern Mich. (55) vs. 
Elizabeth City St. (6), 11-28-81; Ken Kubisz, 
North Dakota St. (26) vs. UC Davis (17) , 
12-3-83. 
Tournament 
Net Yards Rushing 
721-Ronald Moore, Pittsburg St. , 1992 (108 
vs. North Dakota, 151 vs. North Dakota St., 
379 vs. Portland St., 83 vs. Jacksonville St.) . 
Rushes Attempted 
117-Ronald Moore, Pittsburg St. , 1992 (29 vs . 
North Dakota, 31 vs. North Dakota St., 37 vs. 
Portland St., 20 vs. Jacksonvi lle St.). 
Net Yards Passing 
1,236-Eric Miller, Bloomsburg, 2000 (316 vs. 
Saginaw Valley, 274 vs. Northwood, 385 vs. 
UC Davis, 261 vs. Delta St.). 
Passes Attempted 
153-Travis Miles, Northwest Mo. St., 1999 (42 
vs. North Dakota, 36 vs. Northern Colo., 30 
vs. Ind iana [Pa.], 45 vs. Carson-Newman). 
Passes Completed 
94-Chris Crawford, Portland St. , 1988 (20 vs. 
Bowie St., 27 vs. Jacksonville St., 25 vs. Tex. 
A&M-Kingsville, 22 vs. North Dakota St.). 
Passes Intercepted 
9-Dennis Tomek, Western Ky., 1973 (o vs. 
Lehigh, 6 vs. Grambling, 3 vs. Lou isiana Tech). 
Touchdown Passes 
17-Eric Miller, Bloomsburg, 2000 (5 vs. 
Saginaw Valley, 4 vs. Northwood, 5 vs. UC 
Davis, 3 vs. Delta St.) . 
Completion Percentage (min. 2 games) 
.824-Mike Turk, Troy St. , 1984, 14of17 (4-5 
vs. Central St., 5-5 vs. Towson, 5-7 vs. North 
Dakota St.). 
Receptions 
33-Mike Lelko, Bloomsburg, 2000 (7 vs. 
Saginaw Valley, 10 vs. Northwood, 6 vs. UC 
Davis, 10 vs. Delta St.). 
Net Yards Receiving 
462-Tierell Johnson, Bloomsburg, 2000 (148 
vs. Saginaw Valley, 90 vs. Northwood, 123 vs. 
UC Davis, 101 vs. Delta St.). 
Touchdown Receptions 
9-Mike Lelko, Bloomsburg, 2000 (2 vs. 
Saginaw Valley, 3 vs. Northwood, 2 vs . UC 
Davis, 2 vs. Delta St.). 
Points 
88-Ronald Moore, Pittsburg St. , 1992 (18 vs. 
North Dakota, 32 vs. North Dakota St., 32 vs. 
Portland St., 6 vs. Jacksonvi lle St.). 
Touchdowns 
14- Ronald Moore, Pittsburg St. , 1992 (3 vs . 
North Dakota, 5 vs. North Dakota St., 5 vs. 
Portland St., 1 vs . Jacksonville St.). 
No Calling. 
No Tipping. 
No Kidding. 
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Coca-Cola is an Official 
NCAA® Corporate Champion 
Coca-Cola is an Official 
NCAA® Corporate Champion 
